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DE f A U N G E E S P Í N O U TRAOICIONAUSTII í DE LAS J , O . N>S 
^Nosotros proclanianios q«t; todo» «qwtlo» que cflm. 
plieron la mbtkm que el ruando W asignó, eoinptk'roJi' 
con »u deber, y los que otra cosa digan discuten ai Man. | 
do, enervim et sistema político, destruyen ei Estado o ha.| 
oen Imposible su (otal restablecimfcmto". 
.SERRANO SUÑER | | 
Núm. 1.07G.— Îjeón, Sábado, 25 de Mayo 1940 
Sobre la leyenda negra 
IJ Podre Ba^ifl de la Compañía dá 
JeaÚB ha publicado un esclarecedor 
estudio de la obra española en tie-
rras americanas durante los heroi, 
' lieiriipos de la coionización y conquisia. 
C<>SEsié libro del Padre Bayle aparece sm du, 
mementos en que un Urbajo de esta 
una urgente necesidad. Acá, 
planeta". Semejante blasfemia se pronunció 
tíe^de un escaño del Parlamento de' España y 
fequel Sr.- Diputado lo ocupó al día siguiente 
y en sucesivas legislaturas, como si nada hu-
biese dicho. Y con Castelar, pensaban así to-
dos los grandes oradores liberales de nuestras 
ininterrumipidas Constituyentes dersiglo-pa-
sado. Incluso toda una serie de Historiadores 
españoles no dudaron en llevar a sus manua-
les de Historia, destinadoe a aleccionar sobre 
nuestro pasado a fuiuras generaciones de 
estudiosos, todo el veneno de su ptirtidisroo 
político. Ciertamente, que ningún escritor 
extranjero de los' que, amasaron la Leyenda 
po4ía haber soñado con semejante éxito. 
Hoy Iris cesas han, cambiado. Los moder_ 
nos estudios acerca de los beneficios que núes 
tra presencia en América ha reportado a la 
Humanidad —debidos en su mayoría a eru-
ditos extranjeros que'son los primeros en prol 
clamar la gran injusticia histórica que la Le-
yenda Negra sobre España es, nos hablan d-' 
toda la fantástica grandeza de los descubri-
dores y conquistadores españoles de los si 
glog XV y XVI. ... 
Los españoles de hoy sabemos ya todo 
lo que el mundo nos debe por" tan larga sens 
de servicios prestados con el único deseo de 
crisitianizar.y civilizar. Como en toda obra 
humana, hay en ia de nuestros comlpaíriotas 
de entonces defectos que queremos ser los 
primeros en reconocer. Pero mirada en su 
conjunto, lejos de nuestro ánimo todo "chau-
vinismo", tenemos ya la certeza históri-
ca e incontrovertible de que los esfuerzos co-
lonizadores de nuestra Patria fueron fecun-
dos y gloriosas. 
Gran verdad que los americaiíos son en 
nuestros días ios primeros en iveonocer. 
más lejos de' Diciémbre de 1938 en el discurso 
de inauguración de la V i l Conferencia Inte, 
ramericana en el Perú, el Dr. Cintilo, I» | üs. 
tro de Relaciones Exteriores de la Eepuolica 
Argentina, proclamaba que rías leyes de In , 
días eran sin disputa la admirable creación 
más original del derecho hispano" y qUe to-
dos los paiseg de América "están unidos .por 
la comuñidííd de origen y de lengua hereda-
dos de España que hizo la comunidad espL 
ritual de América al amparo de la Cruz de 
Cristo y del Estandarte de Castilla". 
Porque en el libro del Padre Bayle, indis-
cutible autoridad detestas materias, culmina 
una iK)sic¡ón justa ante la Historia de nues-
tra Patria, espero que sea una especie de 
puntó de partida de lina mayor atención por 
parte de nuestra juventud hada la obra, real, 
mente fascinadora, de nuestros conquistad 
res en India.s. 
Las fuerzas alemanas han entrado 
E N G A N T E Y E N B O U L O G N E 






Í S a con la Victona la magna epopeya de 
iiiUtra Guerra liberadora e iniciada en la 
paz la revisión de todos nuestros valores liis, 
tñricos es preciso que en el alma de todo 
Snañoí quede bien grabada,, sin vacilación 
flícruna la gran verdad de que nuestra obra 
íntonizadora en América., lejos de constituir 
aleo que nos pueda sonrojar es, en su con-
is to una obra colosal y grandiosa, impar ea 
la Historia, de la que podemos y debemos 
estar plenamente orgullosos. 
Uno de los reproches más severos que 
nuestra generación puede hacer a la España 
oue nos precedió es él de que,-sin más, acép-
tese toda la burda leyenda tejida alrededor 
de nuestra colonización en AméricaV Siglo 
tras sig10' a pa1^ ^ ^ fecha inicial de nues-
tra decadencia, destacados escritores extran-
ieros han inventado toda una larga sene ae 
falsedades. Con ellas han ido revistiendo la 
figura de cada uno de aquellos titanes que, 
luchando en tierras desconocidas y lejanas, 
contra todas las •adversidades imaginables, 
lograron llevar a cabo la más desisteresada 
y trascendental colonización que registra la 
Historia del esfuerza humano. Así se hizo la 
Leyenda Negra. 
Nos explicamos perfectamente que el re-
gentimiento producido en naciones que eran 
enemigas seculares de la grandeza espamJa 
ante el portento de nuestras conquistas en 
América, originase esa incontenible explosión 
de babeante envidia que es la Leyenda Negra 
sobre , la Historia de España. Pero lo que no 
tiene explicación lógica es que dcrit.ro de 
nuestra Patria se prestase oídas a esa Leyer, 
da que, como dice Julián Juderías es "com-
pletamente injusta, cdmx>letamentc anticien-
'tííioa, fruto de la incalificalVle ignorancia que. 
tienen y han tenido de nosotros en Eumpa", 
Pues sin embargo, aunque ello tenga cl¿ 
tegoría do cosa increíble, para que nada fal-
tase en el cuadro de nuestra decadencia, tam-
. bien hubo españoles defensores de- la Leyen-
da Negra contra su propia Patria. Así, por 
ejemplo, el intranscendente, y sonoro Caste_ 
lar se permitió decir en uno de sus discur-
«as: "No hay nada más espantoso, más abo-
•cwnable, que aquel gran imperio español que 
«ra como un sudario que se extendía sobre el 
Londres, '24.— Oficialmente se 
munica que Sir Samuel Hoare, ex 
nistro d^» Airé y ex Lord del Sello Pri 
vado, ha sido nombrado Embajador 




LONDRES, 24.—SE ANUNCL\ EN LONDRES QUE BOU,. 
LOGNE FUE OCUPADA ANOCHE POR LAS TROPAS ALE-
MANAS Y SE ASTADE QUE CASI TODAS LAS FUERZAS 
BRITANICAS QUE DEFENDIAN LA CIUDAD. LOGRARON 
EVACUARLA CON TIEMPO.—EFE. 
iuh ACTUAL EMBAJADOK HA SIDO 
DESIGNA1K) PARA OTRO CARGO 
LondreíV 54.—El comunicado del 
Foreing Office da cuenta del nombra-
miento de Sir Samuel Hoare para em_ 
bajador de su .país en Madrid y dice que 
Sir Henderson, embajador de Gran Bre-
taña en Madrid,, ha sido designado para 
otro cargo y S. M. el Rey ha tenido a 
bien "nombrar a Sir Samuel Hoare em-
bajador extraordinario ea misión espe-
cial en España. Hoare llegará a Ma-
drid la semana próxima.—EFE. 




CRONICA DE L A AGENCIA D. N. B 
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E l E J E R C I T O A L E M A N 
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iiiiminmiiiiiiiiiiiiiiinaiHiiiniiHU^ 
Londres, 24.—Respecto a la toma de Bouiogne por las kro, 
pas alemanas, la Agencia Reuter comunicado siguiente: 
"Se supone que los alemanes disponen de- fuerzas superio, 
res a la capacidad de defensa de las aliadas ea esta ciudad. La 
situación -general sigue siendo grave. Se han desmentido cier-
tos rumores según los cuales el Rey Leopoldo y él general Lord 
Gort, habían abandonado Bélgica. El prJmero continúa con su 
ejército ba territorio belga y el.segundo sigue con el ejército 
británico. - . 
Aunquejno se tiene la menor intención de impedir que lle-
guen al público las noticias sobre la situación militar, se decía 
ra hoy que no podrá decirse nada ácerca dfc I03 puntos donda 
' .VrWi .V.V.V. i« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - h fn ile"ado los destacamento» 
v - V V . " . % V . V . W - V % W . V . V , alemanes o de donde han sido 
rechazados. En diversos casos. 
cstos destacamentos están aisla, 
dos y se encuentran en la im_ 
Iposihilidad de comunicar coni 
su cuartel general. 
i Al parecer, la ocupación d« 
| Bouiogne constituye una pnu 
í longación del movimiento ale_ 
mán en hi región de Abbevill* 
y evidentemente forma parte 
. del plan, general enemigo, cuyo 
objetivo es [a toma de los puer.. 
tos del Canal".—EFE. 
Berlín, 24. — J.a Agencia 
l^.N.K. transmite la siguieuje 
crónica militar: 
"Lx siitúacióñ militar en la 
parte, iio'rto do Franeia y en 
Bélgica, pufdo c-onoretarse en 
los siguientes puntos: 
Los resultados del ataque de 
las divisiones; de infantería 
contra las fuer/.us aliadas, aeu 
sa (juc la iniciativa está de par' 
te de las unidades alemanas. 
S ® g u n 
I los 1 n g t e s e s, 10 
pérdida de Calais ha 
decidirá la batalla 
Lonoies, 24,—La prensa matinal 
•de Londres declara que la situa-
ción en el íeníe francés es gi'ave, 
»un cuando no se hayan perdido 
las esperanzas. En todo caso, es-, 
criben lo?, periódicos, no (¿ebemoi 
abatinnoí' a pesar de las amena-i 
«as del enemigo. Las tropas alia-
das en el norte de Farncia, se man, 
benen sólidas y el avance alemán 
«acia el Paso de Calais no decidi-
rá la suerte de la batalla. . 
La pensa subraya su confianza 
«a el general Wygand, *quien, co-
pio ha señalado Churckill, ha íes 
tabléelo el frente aliado. Se es-
pera con paciencia y ánimo la 
«vohicjcm de la situación. Los pc-
fiodicoo señalan también la rapi-
oez de las medidas adoptadas por 
ws autoridades británicas para 
aete_ner las amenazas de invasión 
ae Infílaterra.—EFE. 
SUECIA ANUNCI 
ZAS ALEMANAS Q 
nAN 
E L 
ílSTOKOmO, 24.--NOTICIÁS DE NORUEGA ANUN, ' SE SUPRIMEN ALGU-
CXAN QUE FIN EL FRENTE D E NARVIK, LOS ALEMAN¿IS ÑAS PRECAOOIONES 
SE HAN VLSTO OBLIGADOS A ABANDONAR ALGUNAS ^ SUEOiA 
POSICIONES, SIENDO EíiíPUJADOS HACIA Ii¿L I</IAR, ni A 
DONDE ESTAN CERCADAS Y PRACTICAMENTE N E U . Estocóte»*, 24.—Las anton-
TRALIZADAS. UN INTEtNTO DE DESEMBARCO EN LYN„ aades lian acordado sniirimir 
GEFJORD HA SIDO ABORDADO POR LOS NORUEGOS, ' d "osr umñmiento" decretauo 
PERO LOS AIJEMANES HAN RECIBIDO REFUERZOS POR ei ¿ÍR iá de laetual, en todas 
AVION. * 
EL COMUNICADO NORUEGO ANUNCIA LA (XOTA-
CTON DE VARIAS POSICIONES FORTIFICADAS EN LA 
ZONA MONTAÑOSA DE NARVIK Y QUE EL NUMERO DE 
MUERTOS, HERIDOS Y PRISIOTíEROS^ A L E A ^ I ^ J ^ EN 
EL SECTOR DE LA CIUDAD SE ELEVA 
TOS.—EFE. ' 
EL MINISTRO DE 
OBRAS PUBLICAS 
INAUGURA EL NUEVO PUENTE 
DE MONIS! ROI. 
Barcelona, 24.—Con asistencia dol 
Mmbtro de Obras Públicas, seüor 
ena. y del teniente general Orgaz, 
H h* inaugurado la línea del ferro. 
, Ttü Barcc'ona—Manrcsa—Berga, 
^«uraciój , ^ lítlea de Gua.rdip 
¿ nitlvo a la línea y ha sido el úiti 
jj0.rec<>n'!ifruido para suplir los vein 
tuíd Volaíios Por los rojos' en su 
íiar* J ^"almeate una línea ferro. 
¡t2 - Caslellar de N'Huch. paia 
^^icio de la Compañía AsUtul, 
<>enílStjeiXJn- taml>iétl «l Director Ge 
tx*,A ferrocarriles. Presidente 
P ^ n í a de la Diputación. Akalde 
oarcelona. el Obispo de la Diócc 
áad4 0traS ^ ^ ^ i d a d e s y auk^n. 
I t t ^ u llegacla d^ M'^stró y. á t l 
Bía d . 8!Cn,eral Orgaz, una com?a 
•ica ri.if-^"1*"3' co" bandera y mú 
l.arJlor'0 honore»- E1 tren saüó ¿ t 
Í&i¿T^* * ^ 01:1x0 «n punto y se 
^f)an ¿at,a Monistrol, doroie esp 
t)«sixié¿ . ^ ^ a d e s y. jerarquías. 
I41 rt,asiSl-«r<J« a U inalvuración 
obraí^el plit31íti qm 
de cuatro arcos de « hormigón, de 
27,60 metros de lur y 15 de flecha 
y cuyo presupiicsto se e'eva a seis, 
cientas mil pesetas. E l Obispo bendi 
jo puente y después pronunció un 
discurso el Presidente del Canse] i> 
del Ferrocarril, seguido de otro del 
Ministro. 
A continuación se efectuó un dís 
fie y "seguidamente las autondadeí 
presenciaron el paso del primer tren 
de carga sobre el puente y la ciu_ 
dad. Más tarde, el Ministro, el Csne 
ral Orgaz y acompañantes, sirbierun 
en un tren especia^ Oue' .'es condujo 
a Guardiola, donde fueron recibidos 
por fuerzas, de Fa'ange y autorida. 
des y vecindario. Después de altnor 
zar en este pueblo, prucedieron a h 
mauguració nde'la línea de Guardio 
la a Castellar, propiedad de -a citada 
Compañía«>A.sland. 
Por ú timo se trasladaron a Ber, 
ga, donde fueron recibidas por 
autoridades. Una compañía de In 
fníteftt rindió lw«or«».-—Ciír», 
NO ES CILRTO QÜB 
ESLüVA^lí^A Ooxi-
CENTRJI; 'i'ROFAS EN 
LA FRONTERA HUN-
GARA 
Belgrado, 24.—La legación 
de Eslovaquia en esta capital 
desmiente categóricamente los 
rumores según los cuales ha-
bían sido concentradas tropas 
eslovacas en la frontera húnga 
ra.—(Efe). 
GRAN A C T I V I D A D D E LA 
A V I A C I O N A L E M A N A 
Londres, 24.—La aviación alema, 
na ha desp egádo hoy gran actlvidiid 





Berlín, 24—A la altura de 
Narvik la aviación alemana re-
gistra los siguientes heclios: 
Ha sido alcanzado por dos bo.m (Efe). 
br-iJ y se ha hundido, un cruce. Axmü 'crpq 
ro Otro barco del misma üpo IRLANDESES 
ha sido alcanzado por cinco 
bombas de calibre Pesado Se 
cuenta pues con ^ penüda de 
estos dog barcos de guerra. 
Además un barco de bataUa y 
un torpedero han sido alcanza, 
dos por las bomba» y han re. 
sultado seriamente avenados. 
—EFE. 
las ciudades de buecia. lias 
demás medidas de defensa pa 
siva seguirán en vigor hasta 
nueva, orden.—(Efe). • 
UN PORTAAVIONES 
AijEibArl EI4 EL 
ATLAlS XiOO SDR 
Londres, 24.—Según el re-
dactor naval del "Daily Tele-
grapa", vd barco de guerra 
alemán, cuya presencia se ha 
seltaiaclo en el Atlántico 'Sur, 
es el portaaviones "Graf Zep-
pelín", de 19.250 toneladas. 
Añade que el pirata va arma 
do con 16 cañones, de cinco 
pulgadas y lleva a bordo cua-
renta aviones desarrollando 
una velocidad de 32 nudos.— 
(Efe). 
DETENCION DE FAS. 
CiS'iAB INGLESES 
Londres, 24.—Otros dos afi 
liados a la organización fascis 
ta británica, han sido deteni-
1 dos por la policía de Manches 
¡ter. En Londres continúan los 
•registros en los locales de la 
Unión Británieaí En Wen-
| minster, un cordón , de guar-
dias rodea el edificio. A con-
secuencia de estas investigacio 
nes, la policía efectuó, varios 
registros domiciliarios en di-
versos barrios de la capital.— 
DETENIDOS 
Londres, 24.-—Oficialmente 
î e anuncia que en los-j^gistros 
domiciliarios efectuados esta 
mañana por la policía en Bel-
fast, fueron detenidos 76 miem 
bros del ejército republicano 
irlandés. 
líos alemanes h;ui níchazado 
al enemigo, que sy defiende 
tercamente, más allá de la po-
sieión del Escalda. Los alema 
nes han roto las fortificacio-
nes de Cíante y han penetrado 
en la ciudad. Tras de la ocupa 
eióii de la posición del Escal-
da, han progresado hasta la x i 
bera' del Lys. 
Durante la ofensiva del oes-
te, qué ha comenzado hace 
quince díaSj la infantería ha 
justificado que por su entre-
nnmiento y su espíritu de eom 
bate, los alemanes sonjmperio 
Fes n las unidades enemigas, a 
¡pesar de que se trata de tro-
pas especialmente escogidas pa 
ra esta defensa y superiores 
en número. La superioridad 
alemana se demuesiru igual-
irtente ou los combates del Mo-
sa -y al este del Sedán, donde 
la infantería ha conseguido 
arrojar al enemigo fuera de 
sus poderosas fortificaciones, 
lía §idó tomada al asalto una 
posición blindada y ha queda-
do mejorada la povsicióu alema 
na. El enemigo se halla en una 
situaciÓQ desfavorable^ des-
pués de haber sido tomadas al 
asalto las posiciones enemigas 
y haber roto las líneas de de-
fensa. 
Los acontecimientos de los 
últimos días, han demostrado 
la gran eficacia de la infante-
ría alemana. En estos comba-
tes violentos, conviene mencio 
nar igualmente la rapidez ccat 
que el mando de las tropas ino 
terizadas ha sabido adaptarse 
a la situación, primero prosi-
gúiendo ei avance en direc-
ción oeste, a lo largo del Som 
me,' hasta el Canal y organi-
zando después un frente de de 
fensa hacia el sur jpara dar si-
multáneamente fuertes ata-
quea hacia el norte con fuer-
zas considerables. Esta táctica 
parece sencilla después de ha-
ber sido coronada bou el éxi-
to, pero exige una atención 
muy especial y una gran ener 
Los combates que han teni-
do lugar en este sectil, des-
pués clel avance audaz, se han 
caracterizado por la coláboTa-
ción llena de sacrificio, de las 
tropas rápidas y el ejército 
aéreo. Sólo por la intervención 
conjunta de todas las fuferzas, 
ha sido posible impedir que el, 
enemigo rompiese la línea del 
frente. En los primeros días, 
las tropas del enemigo eran su 
periores en número y no ha-
bían perdido nada de su valor 
combativo. Aunque las fuer-
zas aéreas hayan atacado vio 
lentamente los caminos por 
donde les llegaban los refuer-
zos y las comunicaciones entre 
los distintos grupos de ejérci-
to, el enemigo ha (podido en. 
viar fuerzas considerables a 
la batalla,, especialmente unida 
des motorizadas y mecaniza-
das. Todas . las tentativas de 
salida han fracasado por.la ac 
T U E R T E CAÑONEO E N E l -
CAX'yfL D E L A MANCHA 
titud decisiva de las tropas ale i „J.. „ , • r 
\ l/.ndrcs 24—Un fuerte cañoneo 
/17* , , , . . . se oyó durante varias horas en '« Entre tanto ha camoiado )COSt:i Slírcsic ae lng.̂ 1<;rra_ ^ -
también el ángulo del avance ! tatnptdos procedían- del otro ladü 
hacia el. oeste, en favor de los del canal y ea a gimos moáwÉloi 
alemanes. La desproporción sacudieróa el sneíc—KFE. 
de fuerzas en favor del ene- - ' j 
'migo, ha sido compensada cu 
parre por los refuerzos.del eje 
dt? avance hacia Boulonge y 
t'alais, qu« ha ganado en efica 
cia. Tambiéu han llegado diví 
siones de infantería, que han 
trocado en superioridad alema 
na la situación axiterior." 
A . S V T E R W . 
L A S T U E R Z A S 
A L E M A N A S • 
ua 
IDAS 
a I uch 
Romas 24-—Ka ua" rqioriaje-'d»i 
frente, el enviado especiad de la 
AgeiK-ia Stcfani, dioc eittr* oirai 
cosas:/ . • , ' • 
.. E a la bafaüa de^ cerco de' oew 
te, los carros pesados atamanes han, 
probado su superioridad abs.o-uta s 
bre los británicos, ea lo que se rent 
re al materia' y a la técnica dcLcoiu 
bate. T/ys inteiiítos de 'Os avioue'i i.t_ 
Rieses ]>ara actuar también en yitpaj 
de picado, han ^íracasaoo xxímp'eú^. 
menté, a pesar del vaor personal 
. i qiuv lian demostrado í>oseer feá pila 
C O n t i n U a COn la mayor tos. Los tanques .pesados-, brita-at-.-, 
. han sido diezmados por los carros y 
aviones alemanes y se han visto CMÍ: 
gados a retroceder rápidantenie, hs 
cia el mar, 
| Todos los intentos ingeses y' irau 
ceses de romper el cerco, se han 
estrelTado ante la superioridad y ice 
nica alemanas. l>os aviones-de» Rcicn 
dominkn sobre la batalla y b.u iater 
vención resuelve pronto los ' prob e_ 
•mas. Cuando 110 son suficientes cíe 
cuenta aparatos, aparecen ciento y 
si éstos no bastan, llegan doscientos. 
Es imposible hacer nada contra ts^ 
v i o l e n c i a 
París, 24.—La prensa, en sus co_ 
mesitariots sobre la situadoa militar, 
estima que la ludia coatinúa con la 
'mayor violencia conocida y con un 
carácter "totaP', pero insL-vten /ea 
manifestar, cierta coafiaaza sdbre ei 
resultad» fiaal de la batalla empren 
dida.—EFE. 
el X X V 
de 
conmemora 
aniversario ae su 
e n t r a d a en la 
GUERRA 
t o . ' — E F E 
R E YNA UD CON E E R E N t i A 
CON E L M A R I S C A L T E . 
T A I N Y E L G E N E R A L 
W E Y G A N D 
París, 24.—El' jefe <Jel Gobierno, 
Paw Reynaud, ha conferenciado 
hoy con el vicepresidente del CoiioC 
jo Marisca^ Petam y ei Ueaerausi 
mo Weygand. 
Antes oe esta eouíerencia recibió* 
al eniba ;̂dor de la Gran Dretaña, 
con el que ce ebró una entrevajta.— 
L A S • T E R D I D A S D E L A 
A V I A C I O N A L E M A N A SB¿ 
GUN L O S T R A N C E S E S 
. París, 24.—Según los circu os tnl 
litares fraiKcses, las pérdidas suíri 
das por Ja aviación a emana entre 
los días 10 y 20 de mayo han, sido 
_Roraa, 24.—Toda Italia coume. 
mora hoy el X X V - aniversario de 
su entrada en la Grarn Guerra. Las 
calles de Roma- aparecieron ador-
nada^ ^numérosos destacamentos de 300 aparatos, más 41 probab-es. 
de la milicia fascista y de la o . ' - - ^ r z a 3 *de "aviación inglesa* bao 
ganizaciór. juvenil del partido, hi- derribado, entre e1 10 y el 15 «i« 
cieron guardia de honor en.el mo 'mayo, 181 aparatos; la defensa' an^ 
numento.a los muerto^.—EFE, iia'érea ha tícrnbado. por W parte, 
.det.. 10"a. 20 de mayo, 76 aviones: 
V O L U N T A R I O S P A R A L A k* hólar.deses anuncian haber' de. 
D E T E N S A D E G I B R A L T A R ¡n¡t>hao durante este tiempo unos 200 
' aviones y los be gas, por su parte, 
GibraUar, 24.—La "Gaceta O fi_'aseguran que-lian abatido 126 y 70 
cial", de Gibratar, publica hoy un probables. Por o tanto. Ja suma da 
xamamiento dirigido a los jóvenes'todas estas pérdidas se eleva a unoi 
|para que se áUsten como voluntariosi'mil aparatos, cifra muy superior a 
para la defensa dé la" fortaleza.—fias pérdida* sufridas por los â iadoa. 
E F E ' ' ; ,4—EFE 
LA IMPORTANCIA DE LA OCUPACION DE BOULOGNB 
.Milán, 24.—"II Corriere de la Sera", refiriéndoee a las pa* 
labras de Churchill en los Comunes, anunciando que las forma., 
ciones alemanas se estacionan ya frente a Bouiogne, escribe: 
"La ciudad de Bouiogne no es solamente uno de las puer* 
tos pesqueros más importantes y ricos de Francia sino qué es 
también un punto estratégico de \ \ ál importancia que domina 
todo el Canal, así como un centro de aprovisionamiento de lai 
fuerzas inglesas én el cpntiñente. Además, la región entera, 
comprendida entre Bouiogne y Calais, constituye una iiuneoaa 
ciudad de almacenea. y depósitos, de material de guerra, qut 
aprovisionará a lo» alémanes por tiempo indetermkwuJo".— 
E F E ; 
PACTNA SSGTTTTDA 
n í o r m o c i ó o Loca 
Sindicato Provincial de Ganadería 
A TODOS LOS G A N A D E R O 
L E O N E S E S 
Por disposición dei Caudillo, Je 
fe Nacional de F . £ . T. y de las 
j()-\-b, ha quedado oígíinizado t-ii 
Jibpaña bíüdicato Nacional de 
Ganaderia con la üitegracióii de 
í i Asociación Gea^ral de Uana-
¿eros. , , r-- i-
' E l Jcf.e Nacional del Smdicato 
¿c Ganadería, ha ordenado al conj 
titucioii de nuestro Sindicato Pro-
vincial, por ello, cumpinnos con 
gusto c>t»; jdeber ineludible de to-
do bucr. español acudiendo a co-
laborar en c^ta Obra Nacional-Sm 
dicalistíi, correspondiendo a la m-
ricrecida distinción de que hem^s 
•ido objeto al honr/arnos con la 
Jefatura de 'tste Sindicato • Gana-
fiero. 
En estos momentos de recons-
trucción nacional, solamente ::os 
Huma a la difícil tarea que *e feos 
cuniiado, el ser útiles a nues-
tra querida ratria,, a la. vez que 
tuilhno; el entusiasmo juvenil de 
realizas una labor que si encuen-
tra ía colaboración necesaria, ha 
de reportar grande» bcncíicios a 
IH economía de estas queridas be-
y í U ; leonesas. 
Cxtemoa conveniente recordar a 
todos y tbpcciahuenU a los 8»»^ 
dcro¿ leoneses, que el punto 29 
¿cí programa del Estado Nacional 
Simiifaliita dice lo «¿^^¿S* 
P R E N D E R E M O S UNA CAMPA-
RA I N F A T I G A B L E D E R E P O -
BLACION GANADERA Y F O -
R E S T A L SANCIONANDO CON 
R E V E R A S M E D I D A S A Q U I E -
K E S IJ^ ENTORPEZCAÍsT E INj 
C E U SO ACUDIENDO A L A ' 
FORZOSA M O V I L I ZACION 
T E M P O R A L D E TODA L A J U -
V E N T U D E S P A D O L A P A R A ! 
E S T A H I S T O R I C A T A R E A D E i 
R E C O N S T R U I R L A R I Q U E Z A | 
PATRIA. ! 
Con esta doctrina como guia ¡ 
dt nuestra obra lutufa, hacemos | 
un llamamiento a todos los gana 
dcro5 leoneses, invitándoles a 
mar parte de este Sindicato, don-
de sin sectarismos políticos, pro-
pios de una política de bajos vue 
los, hemos de colaborar todos, téc 
«icos, productores, industriales y 
comerciantes, para armonizar los 
intereses'de los que formamos par 
te de eg'te importante pilar donde 
«e asienta la economía nacional. 
No hemos de poner de reüeve 
en e»tas líneas la gran importan-
cia en nuestra provincia del patri 
• «nonio ganadero; nuestras monta-
fias con sus vacas y los produc 
tos derivados de la leche, especial 
mente la manteca leonesa, de gran 
crédit» nacional; nuestras impor 
tante* fábricas de curtidos y sa-
lazones así como nuestros impor-
tantes rebaños de ganados lanar 
y cabrío son el mejor testimonio 
de nuestra potencialidad económi 
€a en el aspecto pecuario^ 
E l Sindicato Provincial de Ga-
nadería se integra en su origen 
por la Asociación Provúncial de 
Ganadería, organización de rancia 
estiip pecuaria, integrada por un 
f;rupo de entusiastas ganaderos tonege* entre cuyos nombres que 
yernos recordar los de Ik capital, 
«eñorefe Llamazares, Represa, de 
Celis, Guis^sola, López Robles, 
ArrioU, Gómez Barthe y otros; a 
estos competentes culab.oradores 
y a todo» lo» agnaderoa de la 
(provincia, sin distinción ninguna, 
J e 
de 




Debiendo procederse por esta 
Jefatura a 'a contratación del Ser 
vicio de acarreos interiores du-
rante el próximo mes de JUNIO, 
con arreglo a las condiciones que 
i se detallan en el Plegó de Bases, 
j que se hallará de manitiesio en 
i las Oficinas de la misma (Parque 
; de Intendencia) todos los días lu-
los espera este Sindicato Provi-n-
cial oneciéndole* la debida cuía-
boración y apoyo para resolver 
£us problemas que soii lo» proide 
VAM de España. También e^^í;j-
mos, y estamos seguios de su en-
tuiusta cooperación, a los íntere. 
sados en las industrial tí ;;; v id;: s 
de la ganadería, principalmente ia' borable, de lü a U , se invita por 
bricantes de manteca y quesos, inf gj p- csenie anuncio para que qu¡c 
nes ló deseen puedan presentar dnstrislcs chacineros, etc., asi co-
mo a lo? coracirciaiucs de esta ra-
ma, los cuales han de completar 
los tres Ciclo* de esta Orguñiza-
cipn Sindical, PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACION I N D ÜS-
T R J A L Y C O M E R C I O . 
A todv)5 se os invita para qiiC 
vengáis a prestar vuestra colabo-
ración, con el mismo desinterés y 
patriotismo que lo hacemos nos-
otros, r.-ferando que nadie vendrá 
a esta Organización coo deseos de 
lucro, ya que nuestro lema ha de 
ser, laborar por una España me-
jor para todos los españoles, repi-
tiendo la frase de nuestro Jefe Na 
cional. " ' 
Por Dios, España y su revoln 
ción Nacional Sindicalista. 
León. 22 de Mayo de 1940.—EL 
J E F E D E L SINDICATO, Santos 




sus Olerías, eñ^phego cerrado, las 
cuales scián admitidas hasta lás 
1030 horas del día 29 del actual, 
en cuja fecha se reunirá 1¡S Junta 
Económica para adjudicar el Ser-
vicii». Siendo por cuenta del ad-
judicatario el importé de este 
anuncio. 
León 20 de Mayo de 1940.—El 
Jefe de Transportes, Luis F . Tra-
piclla. 
TAIKEf 
' m W m W m W . W . V ESTRANZA AEREA 
Todas las instancias que 
hau teuido entrada en esta 
Maestranza, en solicitud de iu 
greso, hasta ei día de la feeha 
' quedan anuladas, pudiendo so 
r licitar, cuando se anün tien en 
la Prensa los correspondien-
tes concursos. 





Se abre un CONCURSO para 
organiza, la Orquesta-que ha de 
amenizar las fiestas de esta Socie-
dad, hallándose en Secretaria el 
pliego de condiciones. 
H U E V O S 
60 M I L L O N E S - D L P E S E T A S 
Pagábamos al •Extranierj p T 
nuestra desidia, Contnbuya » 
que este dinero quede en Es-
: paila, criando gallinas racio-
nalmente. 
CATALOGO GRATIS . E . Ville-
A bme de rumo de u v c i 
sin iermentar, posee to-
do lo e n e r g í a calórica y 
v¡taniinu« de la uva Rotu-
r a ! , l a * v i t a m i n a s son 
sustancia» que evitan en-
fermedades graves, bien 
del desarrollo o del esta» 
do general. 
Son das las principales 
del ,'^lOSTVIT4;, 
V I T A M I N A " A " . Estima-
lunte del crecimiento. 
V I T A M I N A " C " . Anties-
corbútico . 
Tomado e l "MOSTVITA" 
e n ayunas es un laxante 
e í U a c í s i m o . 
EN FARMACIAS y ULTRAMARINOS 
Para la 
Leonesa 




J U N C I O N i>E T E R C I A -
RIOS 
Tendrá lugar en la iglesia de 
Saa Francisco el domingo, día 2o. 
La misa de comunión será a las 
ocho, y el ejercicio de la tarde, a 
las siete. 
Predicará el P. Director, Reve-
rendo P'. Agapito de Sob'radilioi. 
Después de ia Reserva, se impan-
drá el •Santo Hábito .a 19 aspi-
rantes, a quienes se les suplica 
»e presenten a la ceremonia He-
Los helados del Victoria están he.-
chos con productos de su Granja. 
Valido la hoja de admisiun y que 
se coloquen durante la función di 
los bancoi» para ellos preparados, 
junto a' altar de la Virgen del Pi-
lar. " . 
Se advierte a los terciarios, so-
bre todo a los novicios, que én la 
mesa petitoria pueden adquirir es-
L.ptilanos y cordones interiores y 
los nuevos reglamentos. 
Se suplica la asisíeiu-ia a di-
chos actos; - a los que íaUen ha-
uituafméhfe síh causa justílca^aj 
se les ciará de baja en la Ocden. 
.• • a a • a m m a -m a m m a » n a D m m a * * 
• •••BBBBBBBaBBBBBBeBSVB 
¡Alención! 
B O L S A d e la P r o p i e d a d 
SE TIUíSPAiSA 
B A l l por 19.000 pesetas, 
eif la mejor calle comer-
cial de León; mucha 
clientela. Líueua ocasión, 
por ser su valor c<isi el do 
ble. xvi.o se contestan car-
tas, ni se facilitan iíiíor-
mes ¡por teléfono. 
SOLAK.— !áe vende uno 
de o.UUU uietfos a 7,50 en 
el Barrio la Salí * 
CA¡¿AK5. — Dos reciente 
conisirucción'en Ensanche 
Sur, y t>iras Varias. ' j 
i. SOCIO.— Sé desea capí- I 
talista, con 23.0UU pesetas 
para ampliación explota-
ción mina. 
llirOTECAS.— Se conce 
den a módico* interés. 
Acuda para todo a la 
AGENCIA 
CANTALAPiEDEA 
Ba^ ón, 3 ^trente ai Ban-
to de España).— LEON. 
Está ' matriculada en iá 
Correduría, dé fincas, y 
matriculada y colegiada 
como Centro Gestor Ofi-
cial de Negociado. 
• • W . - . ' . V B V B V . - . V e - ^ . W ^ - V . 
D E L E G A C I O N ' D E I N D U S T R I A 




Se recuerda a .los poseedohes 
de automóviles que oo hayan pie 
sentado aun sus coche» a recono-
Cimienlo en esla Deiegación, a 
etecio de la ceyisióo uutiluada por 
Oivlen Minisienai,. que el plazu 
parí ello termina el uia 30 de ju-
nio. 
Y a fin de evitar aglomeración 
qus baria impusibie su reconoci-
miento, con lus perjuicios con-
Sig-uientes, se ruega uo dejen di-
cha presentaciun para ios últimos 
¿liíS. ' 
E L INGÉMIERO J E F E 
W . V . - . V B ' - V B V . V . ^ . S - . V . V . 
TRANSPGHTES 
per pequeños paqi. r-t̂ s y carga 
general 
Madrid _ Lfeon-Coruña-Oviedo 
Gijcn 
S E R G I O G A K C ' I A MARES 
.Madrid : Toledo, 11U. Telefo-
no i Í XM'I. 
León ; L iaza de San Marcelo^ 
11. ' í e i é l o u o J.bl)-:. 
( j i j ó n ; CuesUi del Cholo, 4. 
Telexoiio o.l'lü. i¿ 
Solicítenlos precios de T o l -





gas Arango. Calle Dolorci Kome- puestos gratis, 
ro, 14. MADRID. 
V W W A V - V . V - W . W - W . V ! 
Dij'i) Francisco M. 




H E i M O S U . 
Marina, 243.—BARCELOfíA V 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas, 
/Tubulares, Ballestas, Tejido 




Grandes existencias de galle-
ta y demás clases. 
llaga sus pedidos a Teléfono 
1922.' 
Almacén carbones MOKAN. 
Kuiz de ¡¿alazar, 22.—LEON 
J . PABIENTE 
DENTISTA 
Ex Ayudante de la Es uela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General banjurjb, 
núm. 2, 2.u iqda. (Ca-ia eliden ) 
RELOJERÍA ESPAÑOLA 
(Calle del Teatro, núm. 2) 
> enta de máquinas d . coser 
y reparaciones garantizadas. 
Delegado Comercial de Ven- [ Consulta : de 1U a 1 y de> a «j. 
j para LEQN, Burgos, Astu- ¡Consulta en ClíSTIEllNA: Los 
L a s 
m u í e r e s 
e s t r o p e a n 
s u c u t i s 
u s a n d o | a b o n e s c á u s t i c o s 
e i r r i t a n t e s . ¿ P o r q u é n o 
e m p l e a n e l f a m o s o J a b ó n 
R i c h e l e t ? L i b r a e l c u t i s d e 
g r a n i t o ^ , r o j e c e s y b r i l l o 
g r a s i e n t p ^ L a n u e v a p a s t i j í q 
J S Q J Q 
cuesta 
céntimos 
PpsfiíTó grande, 1,80 (timbre aparte) 
lABORATORIO RICHELET . S A N SEBASTIAN 
tas _ 
r ías , Orense, Balencia, Zamora 
y Vailadoiid 
T U R N O DE F A R M A C I A ) 
De 1 a 3 de ia tarde: 
Sr. López Üobles, F¿roan<Jo 
Merino. 
Sr, Vélez. Fernando Merino. 
TUli.NO D E ^ O O i E 
Sr. Granizo, Avenida de Koma. 
K i ü l ' R E Í S Y T T A N T B S : 
Defensa ladiíSLrial Aerícola. 
Legión VIí, 2 (Casa Eoldán). 
Teléfono 10-Ü4.—LEON. 
B • S • £ B C • B • S' ammttmmtmmm 
s e p i l a s LOi t i i t f i s 
PADRE ISLA. 3,—LEON 
TELBl'ürtO 1217 





Todo lo concerniente % sa-
neamiento v materiales de CĜ S 
trucción. 
" - • . V . V . V . V . V . V . S V . W T Í V . N 
L a i n d u s t r i a l 
366 
P L k l A S 
G U A R D A S 
F O R E S T A L E S 
. Para ex combatientes y 
fifH>8Ítorea Ubirea. Edad, 23 
amrs sin exceder de y«J. Es 
xtatiu-a, 1.545. lu^Lanciaa 
h;r>í;i el 25 Juilip. 
l'ara ( i in-üeiiai de CER 
TiFlCADtífe de l 'KNA. 
LÍES y tleinás SdeuMentós, 
Í2istai)ci;is, ju-i'si-ntaeióu, 
programa o informe, dirí-
jale u la 
AGEKCIA 
CANTALAFIEDEA 
Ea^ón, 3, (frente al Ban-
co de España).—LEON 
B X O Q Í J E Í 
de cemento 
excelentes para cousírneeion, 
se veiu'cu. José lunuán Gonzá-
lez.—Mágaz (ralencia). 
• a c • B B a a r. u 
L BARTHE PASTRAKA 
(Ex-Ai udante . del Dr.. Tafia) 
Nariz, (Jarguiiia y O»üo». 
HA T R A S L A D A D O Sü' 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 




MAN retí O I L L A FIN 4 
Primera n i a r e a e s p a f i u i a 
Suero cíe ^«iáiMbié, • 
L E O N 
V m V t W m W . u . • - V . V . ' . ^ W 
FOTO 
IZace 500 ampliaeionea en 
ne^ro, sepia'y eoloir cou mar JO 
y cristal a -45 pesetas. .No se 
confundan. ('asa Días, ürdoño 
l i , 33-4Ü.—LEQIM. 
V' s"» »" » "•"«',»SB" B' m 'a & 'o*»*»"» 'e V B V Í ^ 
P A Q U I T A 
MODISTA 
Carmen, 6. (Travesía de Ordou 




pundientet al. lor-eo - - v eorT«» 
día 24 dt Mayo de i ^ * * * 4 * M 
228. . premia-do* COll 
los siguientes: 28 I2a 
S » , .628, 728, 828, 928 ' 32^ ^ 





Sueldo-JJ.OUÜ pesetas. p W 
hasia el 2o de junio a,<S 
Doeuui-utaei.u y tod^ 1m 
demás iniormes cu 
AGENCIA^EKEGOcios 
Sta. Nonia,(Casa Sote). LB0íl 
J ^ O T A . - ü i desea i i S l 
por correo, remitan nur iS^ 
posteo sellos d e C o ^ 
.] Lletas. 1 " ' ^ 
Teoaoro Uón 
, r ESPECIALiSlA 
Enfermeííuüeb-üe fe muitr ^ 
asistencia a partos. e©e " , ' 
Ordeño a W tíTag*» 
Teleíono 1458 
De 10 a ü v de 4 a a 
TT» • » « • » • » ••••%•»".WBSVWS 
M o d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
Daou y Velante, 6. entresuelo 
(Antes P. irlore») 
D E S A Y U N E Y MEKiKAOg 




fundada uara ei ser.vieio 
exciUL*vo .de esta Casa. A-978 
S e ñ o r » , s i í i o r i f a 
No sulameute se embellecí 
con pruduetus tfe tucador. De. 
béis lievar taiubiéa uaa per-
manente" perlecla sin lulos, lo 
^ue cunsegiuréis por el preeio,. 
de siete pesetas en el ÁSlíU, 
General Muía. 3. León. Pelu-
quería Ai. L'ASTKO. 
O I E L 
ÍIGUNDO líOaRGUIZ g @ g © £ a 





PARA tí OPA 
—oüo— 
Apartado de Correos, núm. 28. 
—oyu— 
FABRICA: 
ORDOÑO I I . 37. 




Para hoy sábado, 25 ¿te mayo 
de 1^401 
CINE MARI 
Sesiones a las siete [ • | 
diez treinta: 
Formidable estreno en es-
pañol del género emocionante. 
Presentación del más horri-
pilante actor, el terrorífico 
BORIS KAKDOFF, en su in-
mensa creación 
LOS MÜEETOS ANDAN 
¡Film terrible 1 ¡Espeluznan 
tel ¡Pavoroso! 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete treinta y 
diez^treinta: 
Exito grandioso de la su. 
perproducción española 
LEYENDA ROTA 
Una película nacional inte-
resantísima y magistralmente 
interpretada pot MAKUCHI 
FRESNO y JUAN DE ORDU 
ÑA. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta:" 
Exito formidable de 
E L JUEZ HARVEY Y SUS 
HIJOS 
Producción Metro Goldwyn 
hablada en español, que en-
cierra un episodio de la vida 
de la más popular y simpática 
familia americana. 
Intérpretes: Lewis Stonc, 
Mickey Rooney y Cecilia Par-
Aker, 
Agente de ventas de maquina 
na de PAN A D ^ K I A v GAit-
PlNTElíIA de. TALLEUütí 
AJLíSliNA de ¿jAfiAOliLL uara 
ias provincias de León. Astu-
rias v Galleta. Domieilio: fc>an 
Pedro. ID. —AiST^UiiA. 
A dos (ui t t tUiA tlt- -a» e»UcJuiiej 
Jbc»írcu cuc:;:a, caieíacetón y «gua 
comcuie. 
f k t L i OS MODEKAVOS 







(IsdilstráJ de esta Fiaza) 
ha fallecido en León, el día 23 de Mayo, del año 
1940. A los 60 años de edad. Habiendo recibido ios 
Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
D. E. 
Su desconsolada esposa, doña Rosa Herrero Fer-
nández ; hijos, María_Celia, María de los Angeles, 
Elena y Andrés; hermanos, don Victoriano, D. Juan 
Antonio (Párroco de Rabapal de Fenar) D.a Anto. 
nia, D.* Isabel, D. Urbano (Industrial en Santas 
Martas) y D.a Trinidad Viñuela González; hermanos-
políticos, doña Manuela y don Isidro Flecha, doña 
Geñerosa Núñez, don Joaquín Gutiérrez, doña Feli-
pa Rodríguez, doña Severina y don Emiliano He. 
rrer<* (Organista de la S. L Catedral) y doña Ca. 
ta lina Gallego; tíos, sobrinos y demás familia, 
Casa Mortuoria: Avenida del Padre Isla, nú. 
8i . 
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de León, ha con, • 
cedido indulgencias en lá forma acostumbrada. 
Funeraria "El Carmen" Vda. G. Diez..Telf. 1640 
P A N T A L L A D E A C O N T E C I M I E N T O S 
KtiiiliUiNlillillUllliHUmüUUUlitilliUiiiiiiliUiiiiHiitH Itnitilfiii 
SABADO, 25. Estreno. ^ 
¡¡DIA DEL MIEIX)!! ¡¡SOLO PARA 
PERSONAS FUERTES A LAS EMOCiU. 
NESÜ 
Presentación del horripilante actor BüK 
KARLOFF en su más terroríñea creacJór» 
LOS M U E R T O S A N D A N 
üFilm terrible!! ¡¡Espeluznante!! 
vorosoü ¡¡Capaz de poner a prueba el vai^ 
de eualqiüeraü 
Pclkula en Español 
da DOMINGO. 26. Estreno. Reaparición del "simpáüco S^po 
talla, el peleador JAMEb CAGNEY, 
E L 
pantaUs., 
el film de la continua carcajada 
la 
en 
F 1* D I . L E O T O 
' - Puñetezos y risas a granel, y d o i ^ ^ ^ 
todo, la personalidad del avasailaaor JAM^ 
- CAGNBY. „ ^ > , 





Para fotógrafos y centristas. 
Máxima, rapidez y jperfección. 
Foto-Pictórica . Abades, 4.— 
SEVILLA 
Rellenando «si* «upón, recibi-
rá tarifaa. 
Calle. , a t i , , » 
Población, , , i • . • 
rrovincia. 
E E S 
D E T A S A S 
L A 
J I Í H T A D E 
DE 
PROVINCIA DE LEON 
— o 
A. N U N C I .O 
Se pone en conocamáento de los transportistas de esta pro-
vincia tanto de Omnibus, Camiones de carga y taxis dedicados 
el servicio público, que por esta representación de transportis-
tas por carretera se ponen al cobro los recibos correspon-
dientes al 3.° y 4.° trimestres de 1939 y 1.° y 2." de 1940 que 
ha correspondido a cada transportista de conformidad con el 
artícuJo 49 del Reglamento de 28 de diciembre de 1938, advir, 
tkndo a todos, que el que se niegue a satisfacer la cuota asig, 
nada al cobrador que le presente el recibo, será hecha efectiva 
per la vía de apremio, sin dilación de ningún género. 
León 24 de mayo de 1940. El Representante, MARTINIANO 
FERNANDEZ, 
CID, 8 . LEON. TEL.1901 
L i restaurant mas coniortame y cocina más selecta 
Esmerado servicio a la carta. 
Cuenta además con un elegante salón para BODA3 
BANQUETES. , 
Edificio de moderna construcción . ̂  ̂  
C I D , S.—Teléfono 1901 — 1 
J E S U S M A R T I N E Z 
Agenu dedicado e x c l u s i v a r n e f i t o 
a la profesión de o t 
G U R O S Accidentes Incendios 
Vida 
W L N T I O R T H U U 
B A L T I C A 
V I T A 
! Avd. Condes de Sagasta. U . Tfno. 1330.—LEON. 
, gibado, 25 de mayo de 1940 
ACTINA TU? CERA' 
M A R G A R I T A L A C O N A 
M O D I S T A D E M A D R I D 
T r e ^ a U i r á él marte* 28, en el H O T E L " O U D S N , «u ^wm 
colección do vertidoa da taj'de y noche. 
Por no jKxier estar má^, que dicho día. recibtrá deod* l u 
g de la mañana a iaa 9 de l a nocho. 
D E C St A N A C A D E M I A 
C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: 
A n g e i i t a R o d r í g u e z 
'Vda. l a 
Profesora titulada ( E l Corte Moderno) Sistemi 
Uliast ia de Madrid. Clases dtarias y ai \ r t t s¿ i 
BAR RESTAURANT 
•eñanisa. Concesión de Títulos 
a medida 
Solicit» informe* en la Academia. Calle LUCÍ 
S a o , 
y 2 . » l i n , 
¿>€ hacen paírone» 
Grave y solemne cruza con es« 
.plendores alegres la ciudad, la 
procesión tradicional 
en lg antifiriio una i Loyola, etc., (serrando la-marcha los | Valle y los go^ores señores del Río, 
e España que con acoradores nocturiios con su bande Cos, Manzanares y González Uriaf 
íi prodiga-klad de'ra, que lleva ci digno inspector je_jtc y e1 secretario señor Peláez 
' *fe de Prn^ra En.eúanza. don Ma También asistió representación de 
nano Sanu*. ^ Xüdieáaa ProviiKnal. 
l̂ p. ia¿ n as vimos ditinguidos cotí 
2; segundo. a» d© Tuv, 
INSTITüTONACIONAt 
D E L A V I V I E N D A 
,r E n catnplimiento de ío dispuesto en el Decreto de 28 da 
Octubre de 1939, queaa establecido con esta fecha en £a ofi 
^nas del M O N T E D E P I E D A D y C A J A D E A H O R R O S D E 
ULON, el fiervicia de-la expeudición del " P A P E L D E F I A N 
EAS", devolución de las mismas, y tramitación de 
para concertarlas con el Instituto de 1¿ Vivienda, 
León 22 de Mayo de 1940. 
¿asta acias 
León, que féé 
d« las ciudades ci 
más Uij-'. cvn mai 
arte, riqueza y M&sjmt&d ce^ehró 
la magiu tiesta y procesión del San 
tísinio Corpus. Oiriíti. se asoció esl^ 
año con gran solemnidad y devoción 
a la tradicional tk^la de este Jueves 
rúnico, (¡ne siendo t;,n pruíu-KÍamen 
jtc eatóU;o es a la vez ta'a íntegra. 
{mente es]wñol. ' • ~ 
Poco antes de la salida de "ía pro 
cesión cuhrition la canxra íiv-rzas 
'ele este Regimiento de Montaña y 
de Sanidad. Mandó la -ínea el capí 
táii de. buaiUeria don Joaquín Ür_ 
tega Rosal: 
Cofradías y asociaciones con '.niá 
genes c insanias acudieron con pun 
lúa idad. -Llegaren también a la ho 
ra señalada ias ' autoridades y reprc 
sentador-es IJUC lubían de ñgurar en 
el reogieso cortejo. 
A-raujs estuvo el sol ligeramente 
nublado y-no fué calurosa a mana_ 
Conde Luna, núm. i L E O N 
Vecíiiós; como el jefe de la Seoción 
Administrativa de Priaiera Eirseñan 
z», catedrático señor lJoix>s, doctor 
García li"yo<, etcétera, etcétera. 
Fué una nota consoladora ia aais 
kbeía, grave y c^mpacia de tanto* 
hombres cató-icos. 
Por el riiedio de la carrera y -jun 
lo a ellos formaron en grupo los 
abades y sciívs de 
Scínaiia^San;a, C\A\ insignias. 
EL Seminario sigue a continua, 
ción; y loego i'as órdenes reügiosas, 
otro grupó, ciertamen i lindo, de ni 
En la presidencia de honor de au 
boridades figuraban el presidente de 
la Diputación' como gobernador ci_ 
vil en íunci- x-- ya que ci camarada 
Pinilla sigue eojentrá, el gobernador 
militar coronel iloreu. t- j».ie de ia 
División, coronel Santa Pau; el je 
fe de la Ituar.tería diri-ioiiaria, co 
ronel Roig; el secretario provincial 
,' f ' T " \A1. dd Movimiento, caniurt¡da Clérigo; as coiracuas ue : , , , . TT • , -ei delegado GC Hacienda, señor 1 i_ 
ta do Regó,"y el coronel de la Le 
nemérita señor -.Remero Bassart. 
Por Fa'anue figuraban también 
ñas efe Prnncra Comu.iió.i que ante el administrádor y. tcsc-rero previ-cu 
cede a la carroza , de Santísimo, que les respectivaniemc, camaradas | 
Higa entre -as tilas del Cabido Co_ Eguiagaray 
Próxima apertura 
M I R U L I P T O L 
Evita la caida del oaheilo. Fac i l i ta su creeim-enLo 
[Usando M I R U L I P T O L nunca será calvo. Kaes desapaña . 
oep la caspa. 
P í d a l e . F a r m a c i a s . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
Agencia de Negocios S O T O 
Sta Nenia ( C a - a S O T O ) . Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en teda E s p a ñ a cuantos asuntos se la encomien, 
de. ObCene Certilicados de P E N A L E S , Ullnntis Voluntades, 
Ivacin jte&tds, L e i u í . c x n , Ccltgics Notariales, Licencias ua 
CA2A',-I<"fca, ^ . tnus , Camei s de conductores; Deciaracio. 
nes de Hereueros, 'iestamcniarias, Hipotecas, Adminiatrac-óa 
de fincas; Cobro de créditos , pensiones; Ex.pei ieais .s .y s o l í . 
• citudcs de teca clase; LcgaUzación de documentos en Minis, 
torios. Consulados, ü n c i n a s públicas, etc., etc. 
na lo cual o-.;.tribuyó a hacer más1 blancos, y yendo en 
Arrióla ; la de egada } 
legial y su abad, con" traje de coro, provincial de la Sección Femennra, | 
ei Cabildo Ca.sdraí, -'dé oiuviales Blanquita Usoz. h sí-rretaria provm 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista por Oposición de los Institutoa L , ovindalea 
de. Higiene) 
Ordeño U, 7; 1.°.—LEON 
agradable la mardia de los que ¡S^a 
! raban en la comitiva, -a cual se des 
lizó por el trayecto de lá Co'egiata, 
bajo bak-ones cr.ga'aiiaSos con toda 
suerte de co'-gadnras- y dores que 
e pl , ¡a Séci  
tijdio el yica. c'a^ Avelina López Cano; 
ca; 
so 
T E O N ! 
E L RDEK m i L A PRO. 
CESIOÑ 
os de. j 
legados de Educación y Descanso, \ 
Muñoz, de Información, Capdevüa, | 
etc. Entre los .representantes mih. 
tares se hallábím también el jefe pro 
vincial de la Mi icia, ci-auandante «jó 
mez Seco. 
Detrás marcliabá el Ayuntamíen 
Abría marclia la_ cruz procesional l 
Extintores de espuma y líquido 
"SEMCI" y ' T O T A L " ue 12 litros a pesetas 160 can carga. 
VenU: T A L L E R E S CONDOR, ORDOÑO I I , 35? 
Teléfono v1126.—fLEON 
A g e n c i a R E Y E r l G 
Cid, í . Apartado, número 20, TeléfQno 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancia»; Ctitifica-
dos penales y Planos; Licencias da Caía, Pesca y Moa-
tes» etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del § 
Glorioso Movimiento Nc.cionai. g 
rio general del Obispado, señor Coy. 
con traje auditor de la Rota. 
.¡Pasa el Señor!... ¡Pasa ê  San_ 
tisimo Cuerpo de Cristo; los sóida 
dos rinden armas; ¡as llores caen de 
ant-Miveníe de ellos, al pa los balcones; nubes de incienso en_ 
slodia. • vuelven el "cariro" triunfad donde lo 
da ¡a iuiiniia grandeza de Dios se to en corporación bajo mazas, con. 
ha encerrado ea un TedoiuieUto Wan forme a las antiguas co.Ntumbres. Ce 
co y trinspurente, - en ¡a más inmen rraba marcha é- alca'dc con ios des 
ia de sus maravillas de amor. tenientes de alcaUle señores Aguado 
Oficia en la procesión c Excelen y de Paz, figurando los concejales* 
de la Cate.'ral, ILv.ula por sei.iina. "tísimo Señor Qtóspo, asistido de ¡os señores Codcn-xie, Ma;:ct, Albertos, 
listas de -< hrepeUtz, y seguían' las .canónigos don Salvador Diez Uuin. Astiárraga, Sánchez, Diez y Mora, 
cofradías antiguas con sus cruces, tanilla y don Tomás Herrero. Seis fiel, con fcí sccretarid municipal y 
cii ia'es y pc.riones llevando sus in , ' sacerdotes. llevan el paño de respe, jefe de la Guardia Urbana. . 
signias resílectivas, muy adornadas, to. Seis guardias civ. es y un cal» Seguía "la Banda Municipal, bajo 
acctnpafiadas de abades y seises con -dan esto ta ú: honor vestidos de la djreccón del maestro Odón, to. 
sus cetros. j gran gala, e-e uaiiorme "que recuer cando escogidas marchas. Y cerraoa 
" £1- orden de marcha era el siguien ' los soldad.* de a índeye-adeiKia. ia procesión la compañía de hono. 
te: Niño Jesús de Renueva, con un] Detrás de la carroza st-guian las réS( con bandera y banda» de corne 
grupo de niños de Primera Comu. ! represéataciónes civi es y muiiarcs. ts y tambores, éstas bajo las órde. 
món; San Tarsicío. agregado a las En largas fias iban los directore» n€s ¿tl maestro Peroy. 
cofradías antiguas, con un grupo-de ¿e la-Esiue a de Veterinaria, ia de 




La procesión-Ja izo estacione» en 
las Descalzas, la Colegiata y casa 
de San Isidro y otras con sus cín. i Media, .Inspector de Correos y nu aitares au¡ co ocitáos escogidos rao. 
tas de co"orines'; la'Piedad, San Isi' trida repre.-e ; ; , . ; on de todos k» 
dro Labrador, con el abad "entraiu [ cueras de. la gucirni-nón, entre ^s 
del señor Milla», cantando ante ^ 
tetes la capilla del a ^Catedral, re 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBE A, BUTZ, ARíN. 
i-iiibriíicantes. Estac ión de eagraes 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V 1 L E S 
O; I CIN A TECNICA Y COMERCIAL 
Colón, 44; 2.° .—Teléfono l iGo 
Is idro Taseon Alonso 
Ingeniero Industrial 
Proyecto», Presupuestos, E^ípedia^ites inaustnaie» 
Maquinaria e instalaciones 
te- de este año don Manuel piórez Qi-e llamaba a atención un grupo de ^ . ¿ ^ c ( m elementos" de la. Cote. 1 
¡Méndez y el saliente don Ladislao {cadetes alumnos tk hr Academia del 
¡García; Niño'Jesús de Santa Mari : A¡re- J 0 ^ ' - ^ oi.ciales distinguido*. 
RADIO O 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro, 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS T I E N D A S , núm. 3.—Teléf. 1028 
Lámparas. - MaíeJal iiédric® 
nuncios económicos mam 
i E v ÜNDE la casa número 5 de 
la calle O. Iníofmes: Casa Mi-
Uán (Chocolatería). £—2118. 
CRIARA pollos sano» y gallinas 
ponedoras con G A L L I O L , i,0o 
pesetas caja en Farmacias, Dro. 
gueria y Laboratork. G. Cuevas.. 
Mayor, Logroño. £.—22-24 
T R A P E R I A . Carretela Astuna», 
núm. 6. Se compra toda ciase 
de trapo, papel y buestis > se 
vendeu. trapos para íirapieza y 
bayetas para sacar brillo. 
%E V E h D E una casa en San 
Andrés del Rabanedoi nueva 
construcción y propia para ve-< 
ranos. Informes: Laureano Peí 
nandex, San Andrés dei Raba, 
nedo. ^-iiáü. 
f O L L U E L O S seleccionados, ten-
drá usted comprando Huevos 
para incubar' de la Granja Vic-
toria. Pedidos; Café Victoria. 
León. E^-2462, 
COMPRO envases de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pie» 
• cios. Segundo Costillas. León— 
E.2496. 
$ E V E N D E otra máquina de es-
cribir Under'wood, semi-nueva, 
«n Chalet Polo, entio., decha. 
E-2508 
| E V E N D E una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata. Razoa: 
Flortníio Redondo, Avenida Re 
pública Argentina, núm. 10. 
E—2528. 
pAR, buenas condiciones y abnn 
VENDO máquina de coser 
semi-nueva 
'Sin. 
na; San ESoy, patrón de !os p'ate. 
; rosj San Antonio, de kis satres, al 
;que acompañídia otro grupo de "ai. 
i ños de primera comunión; los d' 
¡Puente Castro en grupo pintoresco 
y an:mad<}. trayendo niños del arra 
bal; y San Crispía patrón de 'o,-
zapateros, mny bien adornada -ta 
peana.v 
l-'la.nqueando 1a procesión en dos 
fi'aS, con una atrayente nota de co. 
lor, empiezan a dcsli ar los numero 
sos alumnos del colegio de los Her 
manos Maristas, uniformado» con 
panta ón azul marino y b-üsa b!an_ 
ca-. L evan su bandera y • un grupo 
de Primera Comunión del -colegio. 
Siguen los chicos dei colólo de 
los Agustinos que también j . .. 
unos pocos. Van en fi^as de a cuatro 
por esto.. Llevan su basde; a y un 
grupo de Primera Comunión a la ca 
beza. 
cuyos pecho.->, Uesós de conciecoracio 
nes, proclaimaban su valor. 
••'Por ¡a Dipuiación asistieron, su 
giata y Capuchino». , 
Por el orden, concurrencia y 50. 
Jemnidad fué una procesón de ia» 
"más atrayentes que se hayan celebra 
presidente, camarada Rodríguci del ¿0 modernamente. 
iresa de Transportes 
Necesita corresponsad comi>-tente en el Transpoite 
por ferrocarril y carretera en esta plaza. 
EBcribir al número 230, Publicidad del NorU, Ca. ' 
rrera de San Jerónimo, 17.—MADRID. 
liciones a Guardas Forestales 
366 P L A Z A S G R A N P O R V E N I R 
E X A M E N E S E N L E O N 
Clasa's por grupoa i-educidos con profesorado especializado. 
Para asegurar una sótkia preparación se expLicarári varias 
j lecciones en el campo y se pondrá a disposición de los alumnos 
Estancaos y Luises siguen, con herbarios que les cousentirán conocer debidíunente las plantas, 
ger" . Razón: López' sus banderas y a continuación dos j L a s cl?.ses comenzarán el 1.° de Junio y los e x á m e n e s da_ 
Casttiilón, 7, pral. izqda. E-2o4y. i largas filas de jóvenes y caballeros, rán principio el 1.° de Julio. 
S E D E S E A tomar en arriendo ca-! la mayoría con sus distintivos de al 1 A los qus no puedan residir en León se les preparará " por 
sita o piso con jardín o huerta'guna congregación, San Ignacio de CMTe£pC'ndencia faci l i tándoles complet í s imos apuntes que con» 
C a m i s e r í a . - : P e r í u m e r í a 
• A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I l T O S Í S 0 
A p r e n d a • E A D I O 
poo- correspondencia y en un mes podrá construirse usted m *. 
mo un soberbio aparato.;—Aproveche nuestra ocasión (id 
'•erano.-r-Tencmos .existencias de toda clase de 
A C C E S O R I O S . D E R A D I O 
herramientas a precios baratísimos' 
Tt'ida detalles gratín a • 
Radio_Enscñanza.—Cruz, 19.—Apartado 10.069..— MADRID 
JL Gaicia Nava&cués 
¡VIEDICO D E N T I S T A 
Ex.iuteruu por opo^w îón 
Enfermedades de la boca y diento» 
General Mola y Paso, nutu. 8 . — L E O N 
- t;onsulta de lü a 2 y 4 a f. Teléf. 1515. 
en e.\ casco de la población o 
en sus alrededores de 15Ü a 250 
pesetas mensuales. Dirigirse por 
escrito a Ordoño I I , 35 princi-
pal dcha. E—2547. 
E N MADRID calle General , R E 
cardos, vendo fenca de 5t)ü m. fa 
chada a dos calles, dos vivien. 
das independientes. Para más 
dctsUei en La Bañeza, Toribio 
González Aller (fontanero). 
E—2550. 
S E O F R E C E ama de cría, lecbe 
ÍKtta. Para informes en Man-
siüa deL Páramo. David Martí-
nez. E—2553. 
S E V E N D E casa nueva consíruo-
cíon, con horno y cuadra y 152 
m. huerta. Para informes: Sué. 
TO de guiñones, núm. 4ü. E-2554. 
S E V E N D E máquina segadora-ga 
villadora marca "Ambi", buen 
uso. Para tratar con su duc.io: 
1 adislao García, Rencdo de \ ai 
dvradney del Ayuntamiento Vi-
llazanzo. E—2555 
MAQUINA de coser "Singer" se 
rtii rnnva, se v 
nando G. Regueral, 7 (por.e 
ría). E—25¿7. 
C A F E T E R A ciprés '•Ooiega",'Seis 
portas, íuncioniando, ic vende ta 
Café Victoria E— 2̂559 
CIRCULO LEONES 
ANUNCIO 
Próxima la reapertura . do 
los amplios salones de nuestro ! 
antiguo edificio de lá Fla^a i 
de ¡San Marcelo, y teniendo el { 
proyecto de dar a este Círcu- | 
lo el mayor realce, como co- [ 
rresponde a nuestra ya gran- j 
de y hermosa capital, la Jun- ! 
ta Directiva pone, en conocí-I 
miento de la sociedad leonesa, j 
que toda persona que desee | 
pertenecer como socio en este . 
Círculo Leonés, puede adqui-
rir" cuantos detalles para eilo 
precise en las oficinas de se- ! 
.eretaría de nuestra domicilio ] 
i'Drovisional, en la calle del Ge 
ende. Calle Fer-i nerabsano I raneo num. 3, des 
de las siete en adelante. . j 
Deón, 16 de mayo de 1910.— 
LA DIRECTIVA. 
testan detenidamente al <*uestionario que ha de regir en 
oposiciones. 
HONORARIOS MODICOS :.: ACADEMIA "LEON" 
Calle Suero de Quiñones, número 3 A Z U L 
danft clientela, se traspasa, por A L Q U I L A R I A despacho y alcoba. 
no poderlo atender su dneito. 
Razón en esta Administración. 
. E—2533. 
f h DOM'NGO 26 del corriente y 
*f>bre las once horas y en el si. 
de costumbre se venden en 
yaldevimbre, éos bodegas co-
lindantes, situadas en el expre-
sado pueblo y al sitio de la Ca." 
* brera. No tienen vasija • y de 
^na capacidad de unas 30.Ü0O 
cántaras Los gasto» de esesi-
^ura, as{ c<>mo derechos del Re-
gistro serán de cuenta del com 
• prador. E—2539. 
*ASA se vende. Barrio San Este-
ban, calle Las Lagunas, núrae-
5* 1L Para tratar con Máximo 
Rodrigue», Avda. 18 de Julio, 
k «úm. 88. E—25íü. 
f E V E N D E mina Conchita y 
"Irei Amigo» en Pobladura de 
las Arrugueras (Igüefia). Iníof 
^ • t : Alvaro López Núñez, nú-
mero IP, 2.°. E—2543. 
^ . V E N D E casa recién construí-
xle do* plantas, con huerta, 
«n 45.000 pesetas, a unos 400 
J*- Plaza Mayor. Informes: Par 
««viUl, Rúa, »óm. 6 , E~25ó6 
con derecho a cocina, casa de yo, 
ca fami ia. Escribid Administra, 
cíon de PROA. E—2560 
PÉRDIDA de tma yegua senas 
pelo negro, talla próxima a la 
cuerda, raza árabe. Se ruega 
devolución a su dueño: Florián 
Pariente. Vegas del Condado. 
, E 2561. 
MOTORES E L E C T R I C O S , Indus 
tríales y para elevación, de 
aguab riegos, etc. grandes exis-
tencias reparación y venta en 
T A L L E R E S E L E C T R I C O S R l 
P O L L . AlcázaP de Toledo, 16. 
Telf. 14Ó7. Létn. E—2562. 
S E V E N D E una grúa, semi-nueva, 
- levanla dos toneladas de peso. 
Para tratar: Vidal Vargas, Ca-
sasuertcs {León).- E—2563. 
S E V E D N E estantería, mostrador 
. y escaparates. Rúa, núm. 23. 
E—2564. 
S E V E N D E N tres piezas de mo-
lino "Francesas" .semi-n¡ucvas, 
de 1,30 de diámetro. Para tra-
tar con su dueño, Domicíano 
AWarez . en Almázcara, del 
Aytmtaiuiento de Congosto. 
E—256?. 
B A R 
" I M P E R I O " 
La buena- sociedad leonesa hace elogios de los riqul. 
almos Pasteles, Mantecados, Café, Fiambras y Aperiti. 
vos que el BAR IMPERIO sirve a su distinguida clientela 
¿Por qué será... ? 
¡Por la insuperable caláded y elaboración! 
Visite el BAR IMPERIO. 
ORDOÍÍO I I , 14 —o— j Teléfono 1529 
L E O N 
El looal con las instalaciones m á s modernas 
Eepecialided en aperitivos y exquisita reposter ía . -
Rico café express y todo género de marea. 
Lc¿ttuiaait con ampios comedores para Banquetea, 
Bodas y Bautizos. \ 
Servicio íico y esmerado en el Bar Restaurant. 
A Z U L 
Teléfono 1605 
Concierto diario por la orquesta EGAÑA 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud ValdeciUa y Sanatorio Marítimo Na 
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulaclo* 
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
D e l l a l y d e 4 a 6 . 
• . ^ 
g FÜNDÍCION Y TALLEEES # _ , . 
Me Censíiuaotenei y Repuactoaes Mecamcas 
« N u e v a E s p a ñ a »i 
\ APARTADO 36 
! TELEFONO 1425 
L E O N 
PÜENTTE CASTRO 
A C A D E M I A C O S 
GRAN R£S1 ALiRANJ 
" D O S D E M A Y O " 
Gran varadad «a entremesee, comidas y merienda.*, 
hallará en el nuevo restaurant "D03 DB MAYO'. 
Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven .comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Vieiten siempre, el resta ant "Dos de Mayo", Rúa 
. número 11.—Teléfono 1184.—LEON 
* . MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: LUIS DE COS Y DIAZ 
Ex.profesor de rffatemáticaa de la Academia "Toral Cos". wm 
de Madrid y ExJDirector de la Academia "Cos y Dñt/:" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en' la Escueia Wfl 
dé Ayudantes de O. P. p | 
Serranos. BÚmero 19 tól 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital dé San Juan de Dios Fa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) - ' 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON (ÍB. 
. MTO.URLNARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL., . . 
Avenida del Padre Isla. 8, izquierda. Teléfono, 
Consulla: De 12 a 2 y de 4 1*6. 
P R O A 56 d« maye (?# 
irgen de 
A'Virgen del Pilar ha sido y escomo 
m W «i centro de gravitación espiritual 
m del alma de i^paña. Bajo su ganto 
m M V iorjó la unidad ibérica, y 
wBmŵ w tuvo Qapaña opulencia y señoría, y 
con su nombre dado a las vientos 
conmovidos, se rehizo esa unidad cuando la 
tormenta que asoló- a España sacudió .las ra-
mas y raices del árbol secular. 
Para cada español que lleva vinculado a 
nú ser el sentido de la Patria, es la Virgen 
¿el Pilar no sólo'la que presidió a nuestro orú 
gen, la que impiulsó nuestro desenvolvimiento 
nacional, la que alentó todas nuestras aven, 
¡turas y conquistas, la que ha hecho ferraen. 
¡tar en toda nuestra historia la gracia de la 
espiritualidad y de la fe, sino también la gran 
reserva moral en las horas críticas y decisi. 
vas de Éspaña; porque, en las grandes' de. 
prasionea por que ha pasado la nación cada 
español, dignó de seVlo, ha polarizado su espL 
l i t u en la Vii^en española por excelencia, y 
lia sentido centuplicarse su esfuerzo y con, 
cretarse sus ímpetus de reivinoicáción y de 
justicia. • -
Basta escuchar el bordonazo valiente y 
concitador del vénso popular. "I^a Viigen del 
Pilar dice...", ¡para que se sienta el hervor 
lie la sangre y se levanten en tumulto todos 
loa impulsos raciales. Cuando la Virgen del 
Pilar dice... no hay eapañol que no se apres„ 
Ifce a la lucha y no sienta la llamada como 
¡una sucudida eléctrica; Esas palabras ele» 
mentales cargadas de contenido y de potencia 
evocadora, superan en fuerza expresiva y en 
poder de exaltación a todas las ponderado, 
-nes y discursos. Brotarpn del alma de un pue_ 
l>lo que se sintió herido en su entrama y al 
alma del pueblo saben llegar directamente 
con precisión de flécha. Mientras el pueblo si-
ga reflejando la sacudida emocional de estos 
versos elocuentes en su ruda expresividad, 
con toda la exaltación y no'ble rebeldía que en-
cierran, tendrá el pueblo una razón de existir 
y seguirá" dando testimonio de eu vitalidad 
y de su grandeza. Un pueblo-que canta y que 
reza no puede morir. Y hay en nuestro teso-
ro lírico^populai" versos y coplas que son a la 
Vez un rezo y un grito de guerra. . 
Hubo un tiempo en que las ambiciones y 
lOaadías del gran pirata de Europa, que fué 
^Tapoleón, pusieron acoso a una España de-
cadente, traicionada y malvendida por las tor-
pezas y claudicaciones de unos españoles en 
írance de dégenemción. Pero fué entonces 
P i l a r 
iiiuiitiiiiiiiiiimititiiiiniiiiiiiiiiHiiiiHnniiniiiiiiiiiiiituiiirk. 
cuando el pueblo legítimo e incontaminado se 
puso en pié para emprender empresas dé epo-
peya; saltó con entrañable vibración el re-
sorte de su heroísmo y de su resistencia, y, 
voceando su angustia y su fe, a los acorde» 
varoniles de la copla admirable de "La Vir , 
gen del Pilar dice...", se lanzó a la"empresa 
de su reconquista y de su afirmación. La Vir , 
gen para aquel pueblo sin contaminaciones ni 
impurezas era la Patria y la razón de ser de 
España. Y el pueblo, capaz de reaccionar de 
aquella manera elemental y rotunda, era el 
pueblo auténtico que cree i'Kque rezâ  —• 
Y cuando no ha mucho toaavía España es-
tuvo a punto de naufragar en los bajíos de la 
barbarie, cuando una marejada de .sangre y 
exterminio inundó toda la "espaciosa y triste 
España" de Fray Luis, fué de nuevo 'el pue, 
blo, acaudillado por su hombre providencial, 
el que sintió la sacudida heroicu, el que volv.ó 
los ojos a la Virgen del Pilar, y en el anu 
biente trágico y dolo A lo de España hizo cun-
dir cómo la voz de un clarín de guerra el 
verso evocador y lemático "La Virgen del 
Pilar dice...". En un principio fué la invasión 
de la barbarie tan general y desenfrenada, 
que para el hombre de fe extinta pudo pa-
recer que había sonado el "fiiiis Hispaniae". 
Pero, para el que sabía que bastaba que uña 
reducida porción de españoles, la más egre, 
^gia, conservara enhiesta su fe, era incues-
tionable la recuperaeión de España, por 
cruenta que fuera, cuando esa porción elegida 
de españoles predestinados centró su fe y su 
voluntad de vendbr en torno de la Virgen del 
Pilar que seguía siendo la capitana de la tro-
pa aragonesa. 
¡Y cuántas oraciones, cuántas esperanzas, 
y anhelos de ios que caían bajo la metralla, 
o las iras.de los asalariados del crimen, volaron 
como dardos eL*.'endidos hacia el trono ¿e 1"̂  
Virgen del Pilar, que era como la providen, 
cia y el ángel tutelar de la Patria! • Y.cuán-
tas veces, en los días angustiados de las cár. 
celes y checas madrileñas, cuando eran más 
negras las noches y los "días más apuñala., 
dos, oí yo a muchos hombres magníficas, que 
eran candidatos a la muerte, canturrear a 
medias, como un reproche, la copla españolí-
sima y evocadora "La Virgen; .del Pilar 
dice../'. 
Y porque la Virgen lo dijo. España volvió 
a ser, y, hoy, marcha bajo su advocación, por 
sus caminos imperiales, decidida a rehacer 
u n e g 
EL TEVERE, !o$ 
alemanes tienen 
A S E G U R A D O 
el E X i T O F I N A l 
Roma, 24.—' i l Tever*" publica 
un artículo en el que dice que "lo» 
a'einair.ieí han conseguido tan gran 
dfc« viclorias, que el" éxito fin'al es 
tá asegurado". Añade que no sc-
i&mente la metrópoli inglesa, está 
etr peligro, sirio que igualmente le 
ocurre al imperio, 
tiene este conflicto . un alcance 
universal ' \—EFE. 
de esta noche 
en el Centra 
Para esta noche, a -las once; la 
empresa del Gran Caíé Central 
invita al selecto público lepaés 
uníanle de la música, 'a! gran cmi-
ciert > que interpretará el erainen 
te violinista. Premió Sarasatc 
I r imcr, Premio del Real Con.-.ct-
vaíorio de Bruselas, Lorenzo An-
tón, con el Valioso concurso dei 
maestro pianista Marcelino Ajala. 
Programa a interpretar': 
1.°. Komanza en " í a " . Beetho,-
ven; 2.° Abdaiíte do la Cassatioñ, 
Mozart; 3." Serenata Knbeiik. 
l i rdiá- 4.° Revericc, Scluflnann; 
5. ° Capricho aiKlalu/.. Hierro; 
6. ° Jola aragonesa. Huírro. 
W.W.Va'.W-V-VAW-VA 
Los Flechas y Cadetes, gallar-
día y disciplina en sus ejer-
cicios rítmioos. 
Las Flechas Azules, entusias-
mo y ritmo también en sus 
ejercicios rítmicos. 
Todos trabajan infatigable-
mente, preparándose para 
la magíia Demostración Lo-
cal QUO se celebrará en -el 
Campo de Df|>ortes dej 







Ministerio del Aire : 
"Durante toda la jornada 
ayer los avioaies ingleses no 
i maitana de ayer, a oohonía gvion« 
j enemigos. • 
i e t j Los objctivoíi mililareí <t«I ñor. 
{oeste de Francia fueron alcanrados 
de~por nuestros aviones pesados de bora 
ce^a bardoo. Fueron provocados meen, 
ron de observar' los moviniieatos ' dios. También há «ido alcanzada cu 
del ei.cmigp en toda la zona de sír vifurcación la línea férrea d« La 
combate al noroeste de Franca y 
Bélgica. Lo-s ataques a las colum 
ñas de tanques y a las unidades 
motorizadas, lograron alcajnzarlas. 
frecue-iitemente: También fueron 
bombardeadas y ametralladas .las 
concentraciones de trepas de ma-
nera continua cosí el consiguieírte 
desorden en las tropas enemigas. 
Cinco' de nuestros aviones no han 
.Capelle. En Givet fuerOn gravemeji_ 
te averiados varios vagones de mei 
cancías, ¿a estación y una fuerte co 
lusnna de transarte. También ha si 
do alcanzada la bifurcación ferrovia 
ria de" Beaumoint, donde fué incén_ 
diado el material de transporte. La 
'íp.ea de Gembloux ha sido: "atacada 
también con éxito y se señalaron ex 
p-osiones tm el convoy de camiones regresado. En la noche _ uitnna, 
una importante formación de bom se eiicontraba estacionado en las 
barderos pesados y ligeros se'-de- inmediaciones de la estación. Des. 
dicaron a buscar objetivos en la pues del bombardeo se produjo una 
retaguardia d t l frente de combate, explosión.» 
En disector de Bélgica, y "sobre " En Qiarlerui y en Renanig, núes 
el Mosa. su.friero'n grandes daños "tros aparatos pesados de bombardeo 
las ̂ carreteras > las vías' férreas, 'atacaron las ,commiicacíoiíes «ñorai. 
espédalménte en la bifurcación de CV{ Emmericb¡ Colonia, Coljlen 
Charlercu. En la región de Nar 
los puentes recibieron golpes 
trai localidades. Se: 
)aratos no han ref 
trAíttaqi:*. fué cOroruíio > . . 
Nttótroi / aviones d« lu^ ^ J ^ ^ 
lo y -bombardeo hm o o M m ^ T ^ 
«ran actividad la* o p r r ^ ^ . ^ 
boinbwdtar 1» retaguardia ^ « n ^ ? 
Knestra avi^ión de c a ^ qu, « J ? 
a su acción de proteccióa \^ * 
cado las fuerzas blindadas y 
zadaí del enemigo, realizando k * 




Berlín, 24.-Paite Oficial i . , 
to Mando de* fcX«rcrto AlSn/'1! 
transmitido desdi» «i ciüutei -T.?.n* 
ral d-^i F ü h r e r : ^ ««"«.i 
'*E! . es-pacio do^de están ccr 
cadas los ejércitos de Franci 
de Bélgica, s e . e s t á es t red ían t i 
como consecuencia de lo» afoii. 
nados ataques llevados a tabo i.'^* 
las tropas alemanas. En F l i a d e í 
üuesfras di visión e» forzaron la 
«icióp fortificad^ d d Escalda ^ 
la 
rectos y las coiicentracjones uc 
trt>t»ás fueron seriamente bombar-
deadas e:¡ la zona norte del Ais-
ne. Otr ¡' amplias íoiimáciones de 
oembarderos -pesados entraron tn 
.\kunania, dañando fueríemente 
Lis lineas de comunicación. En to 
tía !a zona norte del Aisnc. fue-
i o n alcanzado^s los puentes de los 
ttrrucarrjles, y en Goldoru, dos 
trenes d - aprovisionamiento fueron 
hemnardeaoos. Fueron nuevamen-
te bombardeados, por importantes —#EEE. 
grn{u\s ' üe aviones, los tanques, 
venicu-os blindado» y concentr-acio 
ñés de. tropas que constituyen la' 
»iuia enemiga que" avanza 
los puertos franceses del 
cic»i.a Mancha. Durante 
c seis horas y hasta el cre-
u, los aviones, impidieron 
Dvimieaitos^ dé tropas^enemi 
iscuadrillas realiza. 
a'taques coh !>om-
mána, lo que hace un tótaí de más 
de mil quinientos aviones perdidos 
por el .adversario desde el comienzo 




avanzaron basta la orilla Oestc 
Lys. Ha sido ocupado Toufnai I 
la plaza fuerte francesa de Mid 
beuge, situada en al retaguardia 
del frente, se encucaila éh Voútr 
de ios aleinanes, después d» [1 
•orna de-sus últimas obras íorti 
hcadaj extenores. En Artois, nit» 
tras, tropas se hañ apoderado da 
las alturas de Arras, duraipént» 
disputadas durante la paáada aue 
rra.- Lo ; potentes destacaíueñtot 
blindados alemanes 
entre An^ás y l.sner, 
No¿J.e se acercaron 
^ue operan 
Crt direcc.oa 
ayer a los 




E P O 
L a Gultiiral empata a tres tantos con 
el Salamanca 
COMISARIA GENERAL DE . 
F ABASTECIMIP:NTOS Y TRANS 
'PORTES.—DELEGACION PRO. 
VlÑCIAL DE L E O N 
—oO 
que es necesario poner a toda eos 
ta si es que no queremos que 
desaparezca-la Cultural, se habian 
cosnvencido los que componen la 
Directiv1. que no está ni mucho 
eiementí que 
I013 ideales de gu xndeion y de su dsatino. 





Plroduiééitón .Roptence 1939. 
'4.0, realizada por Carlos Fer-
nández Cuenca e interpretada 
por Juan de Orduña, Marichu 
Fresno, Mary Paz, Manuel Ar . 
hó y -María Luisa Moneró. wlJe_ 
venda rota", lanza a los vk;n_ 
¡boa la verdad de nuestro vivir, 
de nuestras costumjbres, de 
nuestra nobleza, tan equivoca. 
Üa en algunos paisea. Equivo. 
fcacaón esta qué sirve para que 
iiosotros, los españoles, en el 
!t¡ranscürso de la película "sóL 
temos la carcajada sana, si, 
pero también dé lástima o com-
pasión para todos aquellos que 
no conociéndonos, nos sacan 
fotografías del minuto. 
Nuestra verdad en el film 
tetá lograda, si bien tenemos 
^|áe hacer constar que en téc-
ttLca la película, deja mucho 
que desear y por otra parte se 
acelera mucho su terminación. 
Mary Paz debutante en el 
celuloide, fracasa con todas 
Bus consecuencias, Juan de Or-
duña y Marichu Fresno, en al. 
gnnos momentos muy desento. 
nados, sin duda alguna por la 
poca pericia del director.' 
J. C. 
E i j u . . - p jr ta tarde se cele-
bró ¿c el ^ampo del S E U el anua 
ciado encuentro entre ei eqü'po 
de la Cultural y el de Salamanca, 
E l resultado fué un empate a 
tres tantos. 
En el campo hubo, por encima 
de todos, un jugador: César, que 
trajo -locos a medios y defensas 
contrarios y que nos dió una per 
íecta lección de lo que debe de 
ser un delantero centros. César, 
que sólo, sin la ayuda de nadie, ;•-rcvn marcados, dós 
jugó por-todos-y cdjitra todos y ' ¿ 0 $ jugadas perso 
contr; todos se deseirfcvoilvió". Si 
no es por sil actuación, el equipo 
de casa nos hubiera regalado con 
ofra nueva derrota. 
Suponemos que el remedio cVé 
to-
men o. en .tyoá. 
ayer so probaron- . • 
El equipo salmantino, 
más que una co^u med 
sin duda aigmia, superic 
do momento al de casa. 
Lo»: tantos de la Cultural íue-
>or* Césa.r, eh 
Jísimá*, y . el 
ctro de penalty. 
En los marcados por 
tiiios no estuvo ajenia 




bas y ametralladoras, desordenan 
do y dañandp a dicha» columnas. 
Los camiones ñveron alcanzados 
directamente por scu aparatos que 
los atacaron uno a uno en suce. | 
•iitdi rápida, ^é vio cómo estalla-
ban ia; bombas spbre la carrete-
la v en medio de las columnas, 
i r; nií radio de más de 50Ü metros. 
Mientra 'cada avión se aproxima 
ba para realizar el bombardee^,; s-u 
fría ur • barrera dé fuego lanza-
da por..unos treinta cañones que 
tormaban parte de las columnas. 
A] norte de AÍ.K Le Chapdlc, dos 
trenes de mercanrias recibieron 
nuestras, botnba-s. Uno de miestros 
aparatos guardó tu últiruá bomba 
lanzarla;. sobre la plataforraa 
pródromo de La Haya. Otro 
jtenetró en Alemania hasta 
donde bombardeó «na g;an 
I eléctrica. De esta» vistas 
iones nocturnas, nuestros 
regresaron sanos y salvos,, 
nuesxrces cazas estuvie-
ac.iivrC'S a v e r sobre el 
e batidla. Ala» de 40 avio 
ÍJS ae nuestros affa-
regresado a su bs-
cioncí se han inicia 
l mismo ernouje"'.— 
puertos franceses del Canal de 1 a 
Mancha La débil presión cru m. 
ga, procedente del sur de An-'is' 
^ué rechazada. En el {rente ¿¡¡t 
no -ge han registrado aconteci • 
tos de importancia. 
* La batalla - contra vo* ejército» 
enemigos cercados en la .zona bel-' 
gorfr^rcéSa, fué-apoyada por j.» 
derosas fuerzas aéreas alemanas,. 
En el frente del Sur, noest^ avíá 
ción se empicó también-a ionio 
el enemigo continuó sus ataques,' en ataques contra las comunicad» 
sin progresar de manera aprecia-j ncs. las columnas en marcha .y, (as 
ble, a pesar de los medk>$ que pu- ' conceríiaciones, de tropas adver-
so en juego".—EFE. sarias. En los reconocimientos ar« 
París , ' 21.—Comunicado del 
de mayo (mañana ) : 
"En Ja legión Ñorte el eiiemú 
ero' se esftierza^por acenínar six 
presión. Sobre la línea del Som-
me, nuestras tropas ocupan sali-
da» pos;ciones. Al sur de Sedán, 
X X X 
Pafíí, ¿4.—La Agencia Ilavas 
transmite la siguiente ampliación al 
'.»arte de la mañana de hoy : 
"La situación no eVo'ucionó san. 
siblemente durante .̂ a tarde "y no 
che de ayer. La batalla de Flaudes 
continúa con aheniíitivaf Ve éxito y 
fracaso redni'ocas 
niazos efectuados s^bse el litoral 
-de La Mancha, un gra/n buque d« 
guerra, probablemente un crucero, 
fué alcanzado por bombas d̂e graa 
peso, J o mismo que tres, torpede-
ros. En el transcurso de esta ope. 
•ación, nuestros aviones tropeza. 
ron. con'una fuerte actividad d» 
Jai "batíefíjts' antiaéreas. Nuestra 
seis tranipor-tct en el alta Es. | aviación hundió 
ira Jo el menor con cargi 
h'.n la bredia de Picardía no dejan de 
hormiguear los destacínnentos ítíoto 
rizados alfemáne?. que eti número 
otn día 
rtir de a publicación de esta 
reRirán en toda la provm. 
siguientes precios 
WAV.%W-VA'AVJWW.V 
La capacidad do Organiza, 
ción de las Juventudes que 
incorporaron rápidamente a 
los mnoíiacíios de toda Ks-
-paña a una misma empresa, 
tendrá un exponente claro 
en la Primera Demostración 
Local de 0. J. 
En resumidas ciurntas que nos íogramb 
hacen falta Oíice jugadores como i j ^ ^ 
César, y haber, desde luego los ( T(-\̂ V 
hay, la cosa es busarlo* y t ú 
los; 
cia de León los 
Calman para el aceite de oliva: 
ac túa- , FINO, (de menos de un gfad 










D. SANTA ANA, C. IL PUEN-
TE' CASTRO 
N O 
Mañana por la tarde tenethos 
ENTREFINO Y REFINADO,1 
(de más de un grado de' acidez, en 
adelante), 3.45 y 3.45-
COR-RIEN TE, (de tres grados 
de acidez, cu adeante), 3.25 y 3,25. 
En kn puebles <le la. provincia, 
éstos precios expefmentarán" un au, 
mctü.to de cinco céntimos por cada 
egistraao en 1 
de aj'er bembardeos. de ía* 
i enemigas del distrito de 
I Botílogne. Durante U^nodie se han 
efectuado expediciones aéreas sobre 
j 'la línea ono;niga de comunicaciones 
! al noroeste de Francia, Bélgica y^te 
| rritorio del RJiin. aviónes de 
i cómbate británicos lograron dern. 
i bar o 
tnáí considerabV q 
corr<Si el país, sin actuar' más y eiecr 
túaa incursiones en dirección a los 
puertos de la costa. , 
En el Soníme, la.s trojias franee, 
sas - se apode raron dr casi tcKlasv las 
oequeñas cal>cxas de puente que Kjt 
bía logrado establecer el enettnigo-en 
"la orilla izquierda y llegaron a los 
barrios del sur de Ainiens, de dónde 
desa loj aron á 'o? á'etwaws- • • 
En el resto del frente hasta ki 
frontera suiza, «c prc-dujeron dos 
atanues enemigíis, 'uno en Attigny y 
f l otro con una división aproximada 
mente, al sur de Sedán ".-i-Eh'E. 
X X X 
Pa'rís, 24.—Parte de gifírra del 
día ¿4 por la noche: 
"Los violentos combates que se 
desarrollan, desdé hace varios días 
eti él? norte, especialmente en la re 
gión.de Cámbray y Arras y que se 
han extendido hasta el Stomer y Bou 
logne, no han permitido, liasta ahora 
eslai»ccer I j continuidad de conjun 
<to de nuestro frente. Los ataque» 
alemanes registrados esta mañaua 
al sur d« Sedán, han sido realizados 
Lifoimes llegados a esle ciuirtcl' 
general, indican sue én las deses-
perada . tentativas empreindidas 
por el enemigo para i ónlper el 
cerco y abrirse paso hacia el Sur, 
lian sido destruido* cincuenta y 
seis carros de asalto solo por ía 
acción de nuestras baterías anti-
tanques. s;n contar las mumeross.» 
unidad1- blindadas aniquiladas por 
otros medios. '. 
En el aire, las' pérdidas qiie ÍIH 
í t ió el enemigo durante la j$rnad£ 
de ayer, se calculan oi\ tfa tdíal 
d« "49 aviones de los cuales 25 fu» 
ron destruidos en combates aéreos, 
ocho resultaron derribados ¡ur 
nuestra, DCA y el resto fué inu» 
ttHzado*eu tierra. No han regresa* 
do a sus, bases, ló aparatos ..ie. 
mane? 
Cerca de Narvik nucsífas : ¡( f-
zaii aéreas atacaron con óxit'» v 
los grandes objetivós eriemigon, 
acantouamiéTitcKS." .columnas con 
bestias de carga, cotitentraci^;-» 
de tropá; y desembarcaderos. ! : á 
derril adó un avión de caza e»e-
m%o y resultaron gravemente ay« 
riadevs por las bombas un cruceAC» 
y un transporte 
Durante la noche pasada la avia 
ción enemiga volvió a realizar ñl 
cursioaies sobre Alemania . ^ occi-
dental y meridional y bombardeii 
otra vez, al azar, los objetivoa no 
averiar gravemente, desde la con podroso» efectivo .̂ Nuestro 000 militares".—EFE, 
de la Delegación Extraor-
dinaria de Repatriación 
DE MEJORES 
a la vista el interesante partido treinta ki ómetros, a» fracción de és 
entre los equipos .arriba • dtádos, ^ que disten del almacén abastece 
que se disputarán en buena liz los d(>r en co^eipto de gastos de trans 
dos puntos de este campeonatp j ^ f ^ j -
de segunda y tercera categoría. • „ ' „ * -
lÉstc encuentro cs interesante Por DiOs por , España y por su 
ya que el D. Santa Ana si quie- Revolución Nacional Sindica-ista. 
re quedar campeón tiene que ga- León,'23 de mayo de 1940. 
nar este partido y el próximo que E l Gobeniador Civil, Jefe 
le resta, pues de lo contrario tvo vincial de- Servicio, P. 
se puede clasificar ya que el De- R lANO SALVADOR, 
portivo Puente Castro va en ca-
beza y procurara vencer a su ri-




M A . 
PELOTA. 
X X X 
Circular núm. 3S 
Los organizadores del éspectácu 
lo pelotari, se preocupan constan-
temente del resurgimiento y bri-
llante de este juego, concertando 
cuantos partidos se hallan a sU 
alcance, aunque no son muchos 
los qur en nuestra provincia pue 
den competir con el equipo leo-
nés. . • -
E l próximo domingo, a las cin 
ca de la tarde, tendrá lugar otro 
interesante partkio entre los no-
tables jugadores de Valencia de 
flue han sido reclamados por sus ía quiera de j a s mencionadas ohcinas, Juan. Miles, Luis y Campa-
tnPíarei, los- padres y representantes encareciéndose manifiesten quiénes no, contra el trío leonés. Fiera, 
légale» de 'los aún^ no devueltos a son los pariente» más próximos tía Finito y Chucho, encuentro que 
»u« hogares que deseen reclamarlos'¿os huérfanos, su residencia, domi. promete resultar tan interesante 
pueden hacerlo precisamente por es^cilio y grado <le parentesco coa ios como los hasta ahora celebrados, 
prito a máquina o en letra muy ctJa "mísmoa. * 
• 1 LA COPA DEL 
•L» Delegación extraordinaria de Pued« ser reclamado» los méno. ' 
hfpatriación de menores hacepúb-ico res, cualesquiera que sea el país en 
que habiendo sido yá ííüpatriados. en que se encuentren y la causa de no 
cumplimiento de las órdenes dadas haber sido repatriados todavía, 
por Su Excelencia el Caudillo y Je Las personas que tengan noticias 
fe del Estado, la casi totalidad de^de menores de edad españoles, huér 
Jk>» niños de Madrid que habían si., fanos, que se hallen en el extranjero 
Üo evacuados del resto • de España deberán asimismo comunicarlo a cual 
N O P U E D E 
ELEVARSE EL 
PRECIO de los 
T R A N S P O R T E S 
p o r 
C A R R E T E R A 
Üna ytx que ha «ido estudiado 
MENSAJE del Rey de Inglaterra 
do, tal, como lo hemos concebido 
y el reino de -la oscuridad sobr« 
sus ruinas. Contra nuestra honra-
dez—agregó—se nos cnírenitá ei 
deshonor; contra nuestra fidelidad 
la traición; xontra nuestra justi-
cia jk* fuerza bruta. Que nadie 
Londres, 24.—El Rey Jorge ha 
pronunciado esta noche mi discurso 
retransmitido por todas las emisoras 
de radio tngiesas. 
Empezó recordando que hoy hace 
un año hab ó a ios Duendos del ira. 
perio desde Winnipeg. Había ya—di crea quc. mi desconfianza'dismini: 
ce—nubes a nuestro aireuedor, pero ye cuando digo ^ peligrosa que 
teníamos *a esperanza de que estos es la prueba a la que tenemos 
ideaes, librtad,' justicia y paz, pu. que hacer frente. Por el contrario, 
dieran alcanzar un mayor y más rá la confianza brilla en mi corazón, 
pido desarrollo sin sutrir el grave romo brilla en el vuestro. E n es-
asalto de ía guerra. Pero no había ta hora 'decisiva del destino, nos 
de ser así. E l mas contra el cuai dirigimos como nuestros padres 
luchamos sin cesar, con toda honra. í ante nosotros lo hicieron en todos 
En este k*1* moment» de prueba a Dios dez, cayó sobre nosotros. 
ra, a las siguientes oficinas de ^ 
belegacióm: en Madrid, calle de Ve 
fezquez, 34; en Barcelona, Paseo de 
Errada, 75; en San Sebastián, Víc . 
Í>r Pradera, 31; en Fuenterrabia. Albergue de Nuestra Señora dei 
t>íJar". 
Lo» Interesados deberán expresar 
bus nombres, apellidos y dirección. 
fLo» nxabet y apellidos de los me. 
flore» que retfáman, edad exacta de 
iClia uno de ellos, nación, localidad," 
• w v s w A W . s v y v w y w A V w 
Radio - León 
RETRANSMITIRA LOS 
NOTICIARIOS DE RADIO 
NACIONAL 
o • 
Madrid, 24.—A partir de ma 
GENERAUSxMO 
Resultados de loa partido^ 
celebrados el jueves, corres-
pondientes a los octavos, de f i -




gepartamento o provincia en que se garia> ¿i[a 25, las emisiones que k Barceldaa - Deportivo Coru 
toientren en el extranjero y diree efecto Radio Naciotoal de Es ña, 4^0. 
^ ^ r ^ r % Z T \ o s P a ñ a en 8US lmi&ion.e3 d f S0- í ^ l é t k Aviación . Zarago-
^ de ra sabida de Espolia y medio ñutidas, además, por las emi-
porqtn fué efectuadá la evacuación, «oras que actualmente lo reali 
feeh* y lugar de las AMknaa notL zan, por otro gran número de 
it&s que hayan recibido de me ellas, entre las que se encuen-
V^t» expatriado» j cnanto* datos tra la local Radio León ^Ori-
Í M * m OQcirjnigÉee. da» A x u W 
Hércules-Athlétic de Bilbao, 
5-2. 
Rácing.^ort ing, 3-0. 
Valencia-Real Sociedad de-
San Sebastián, 3-1. 
B.eíís-Sevilla. 0-2. 
por la Ccmisióh General de Abas-1 punto nuestra conciencia está tran. 
tecimientos y Transportes, «1 De7 quila". 
"Para todos nosotros—agregó-r 
los habitante* de este Imperio y 
para todos los hombres de visión 
y buena voluntad de todo el :nun« 
do, la solución está ahora aclara-
da : es una solución de vida O 
muerte para todos nosotros. L a 
creto de 13 de mayo sobre jnedi 
das restrictivas en el consumo de! 
combustibles líquidos, he determi 
nado; Que sigan en vigor las ta-
rifas sobre los precios de trans-
portes que regían en esta provin-
cia, ya que según el párrafo se-
gundo de la disposición transito, 
ria, a partir del primero de Junio 
los consumidores no oficiales some 
tidos en virtud del referido De-
creto a régimen de cupo mensual, 
dejarán de satisíaper el impueisto 
de restricción los meses de Judo 
a Diciembre con el descuento de 
34 céntimos por litro de gasolina. 
En su virtud, incurrirán en san-
ción los transportistas que bajo 
pretesto de la citada disposición 
cobrasen por los transportes can-
tidad superior a la autorizada por 
las tarifas vigentes. 
Por Dios, España y su revolú-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 24 de Mayo de 1940.—EL 
G O B E K N A D D R C I V I L . J E F E 
P R O V I N C I A L D E L S E R V I C I O , 
P. D. Mañano Salvador. . . 
Todopoderoso. Aquí, en nuestra 
madre patria, he pedido que el 
próximo domingo sea observado 
como- día de oración nacionaL Mu 
chos de nuestros hermanos de 
mas allá de los mares, pueden 
unir cus oraciones a las nues-
tras". . . 
El Rey Jorge terminó dicien 
muerre pa.a t u u o s nus^ros . ^* .do. "SiJam03 adelante en esta 
derrota no significaría una breve i"^"* «igo"1"3 aKXXj «v.-,« 
crisis de la qüe pudiéramos sur 
gir con nuevas fuerzas; significa 
tarea como un solo hombre, 
con la sonrisa en los labios y 
ría la destrucción de nuestro mun-la cabeza ^Ita y con la ayuda 
•AV.V.%W.VAV.W.V.V.% v-WMV-VVAMiWUV.V.S 
R E V A L I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulados 
MATEMATICAS, FISICA Y QIHMICÁ PARA LAS 
VERSIDADES Y ESCUELAS ESPECIALES 
Academia de San Pedro Alcántara 
SAGASTA. 4 (chalet! t - i 
UNL 
L E O N 
de Diói no íracasaremos 
(Efe). 
UNA NOTA DB EEI). 
U v ü h ÍXOÍÍBE 
Londres, ^ 4 . - E i redactor 
diplomático de Ueuter escribe 
lo siguiente: j esv 
"El nombramicílto de Mr 0* 
muel .aoare, hasta ahora, uiin » 
tro-del Aire y uno de I M ^ J 
mímanos mas distmgiudos o« 
su p i s p a r * el. cargo de emja 
jador en Madrid, se considera 
en Londres como ün signo a» 
la gran importancia q̂ e cou-
«ede el Gobierno británico » 
las relaciones hispanO-Wg^ 
sas. Espafta—continua clu-ie^ 
do—ha observado desde cr 
principio de la guerra . 
dadera. y completa nentrau 
dad".—(Efe). 
UM A T E N T A D O C O M ^ 1 
T R O T S K l M 
Méjico. 34.-La cas*, tin P** ^ 
parada del resto cié lo. ^hCl J3h* 
la que vive Trotskt, .s^0-^¡vi-
da por un grupo de ^ " ^ i r * 
dúos armados con pisto-a» ^ 
lladoras. Se entabló a lo, 
zándose mixho»^ disparo* t 
asaltantes y la policía. ^ ^ ¡ 0 ti4 
te» se apoderaron dd secreta 
Trotski, un americano 'lama êsti 
den Hord. lux la escaramuza 
licrido én un pie el mismo ^ 
y este mismo fué arañado ^ At 
tro .Trotski acusa a 1* . .£.£¡¿9 
ser respoosable del atcotado.—í 
